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INTRODUCC ION 
El actual Sistema Educativo Colombiano, ha promovido profundas reflexiones, 
investigaciones e innovaciones sobre el área de la Educación Artística, con las 
cuales la Escuela y todos sus entes, deben asumir el reto de transformar y 
mejorar las diferentes prácticas pedagógicas tradicionales que se llevan a cabo 
alrededor de la enseñanza de las Artes Plásticas, así como también crear 
condiciones favorables que faciliten su implementación en los recintos 
educativos de todo el País. 
En este contexto, el presente proyecto artístico pedagógico, denominado 
INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES FISICO AMBIENTALES DEL AULA 
DE CLASES TRADICIONAL SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
DE LAS ARTES PLASTICAS, realizado en la Escuela de Básica Primaria 
Madre Laura de Santa Marta, pretendió dar alternativas de solución, reales al 
problema ambiental que se teje alrededor de los procesos artísticos llevados a 
cabo en la Escuela. 
Por su parte, el presente proyecto está estructurado de forma general en cuatro 
aspectos que son: Investigación del Problema, la Propuesta Pedagógica, la 
Propuesta Artística y los Resultados Finales arrojado por cada uno de los 
procesos anteriores. En primera instancia, el proceso investigatico se preocupó 
por establecer la incidencia de las condiciones físico ambientales del aula de 
clases en el desarrollo mismo de la actividad artística; la Propuesta Pedagógica 
se encaminó hacia la presentación de soluciones obtenidas desde la realidad 
cotidiana en los procesos de enseñanza de las Artes Plásticas, comprobadas 
en el proceso investigativo; a su ves la Propuesta Plástica se caracterizó por 
dar una solución artística al problema encontrado que se reflejó en la 
adecuación de un taller ideal para las Artes Plásticas en la Escuela, que está 
acorde con los procesos creativos del educando. 
Los resultados generales del proyecto giraron en torno al problema ambiental 
del aula tradicional, como son sus limitaciones físico ambientales, y fueron 
producto de las conclusiones parciales generadas en el desarrollo de cada uno 
de los competentes del mismo, los cuales señalaron la pauta y el camino para 
hacer valiosos aportes en la enseñanza de las Artes Plásticas en el contexto 
local. 
1. ASPECTOS PREVIOS A LA INVESTIGACION 
"Erase una vez en la Escuela" 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los avances en el conocimiento psicobiológico y socio — afectivo del niño, los 
nuevos rumbos de la Educación y las necesidades que deben ser resueltas 
para alcanzar un desarrollo más integral del ser humano en la sociedad, han 
llevado en los últimos años, al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, a 
dalle mayor importancia al desarrollo de la Educación Artística en los currículos 
de las escuelas y colegios en todo el País. Sin embargo, y de manera particular 
en el área artística, los procesos de enseñanza de las Artes Plásticas se han 
venido implementando en medio de muchas dificultades de toda índole como 
por ejemplo: en lo pedagógico, en lo logístico, en lo administrativo, en lo 
económico etc. 
Una de las dificultades más comunes por la que atraviesan los procesos de 
enseñanza de las Artes Plásticas, a la cual no se le ha prestado la debida 
importancia, es la que tiene que ver con la infraestructura general de los 
salones de clase tradicionales, bajo los cuales se llevan a cabo las actividades 
creativas del educando, es decir, a las condiciones físico ambientales del aula 
dispuestas normalmente para dar curso a todos los procesos de enseñanza que 
la escuela ofrece. 
En relación con la dificultad identificada, se pudo establecer, a través de la 
observación directa de varios planteles educativos de carácter público de la 
ciudad de Santa Marta, que: 
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Las aulas de clase son reducidas para llevar a cabo la enseñanza de las 
Artes Plásticas, si se tiene en cuenta el número de estudiantes, 35 en 
promedio, en relación con el espacio físico del aula. 
La iluminación natural y artificial es deficiente, en relación con la necesidad 
visual que demandan las Artes Plásticas. 
Los techos de las aulas de clase se encuentran en mal estado, rotos o con 
filtraciones de agua y humedad en momentos de lluvia. En varios casos sus 
estructuras son muy antiguas. 
Pisos en regular estado, con baldosas rotas y cuarteadas. 
La ventilación natural y artificial por lo general es deficiente si se tienen en 
cuenta los factores climáticos de la ciudad. En varios casos se pudo 
observar que los rayos solares penetran directamente en las instalaciones 
internas del aula. Se observó también la escasez de ventiladores en las 
aulas de clase. 
Paredes con escasa pintura y se nota la falta de mantenimiento en los 
últimos años. 
No hay espacio o salones dedicados específicamente para las Artes 
Plásticas. 
Junto con la anterior situación, se encontró una deficiente dotación técnica, que 
en este caso corresponde a las herramientas mínimas de trabajo que demanda 
el desarrollo de los procesos artísticos, como son los mobiliarios para ejecutar 
adecuadamente las diferentes actividades prácticas propias de las Artes 
Plásticas. De esta situación se resaltaron los siguientes aspectos: 
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No se cuenta con mesas especiales para realizar trabajos manuales como 
modelado, recortado, ensamblaje, collage, etc. 
Ausencia total de caballetes para dibujar y realizar trabajos de gran 
dimensión. 
Sillas de brazo inadecuadas para el trabajo artístico plástico. 
Pupitres dobles en los cuales los niños se sienten incómodos a la hora de 
realizar trabajos artísticos plásticos. 
Ausencia de armarios en donde los estudiantes puedan guardar sus trabajos 
y utensilios empleados en esta actividad. 
Escasez de recursos tecnológicos tales como televisores, grabadoras, 
proyectores de diapositivas, videograbadoras, entre otros, que faciliten la 
labor del maestro de Artes Plásticas a la hora de implementar una clase con 
ayudas audiovisuales. 
Ante la panorámica descrita, sobre las limitaciones físico ambientales que 
rodean los procesos de enseñanza de las Artes Plásticas, y teniendo en cuenta 
el papel preponderante que hoy en día juegan las Artes Plásticas en la 
formación integral y creativa del educando, y del ser humano en general, se 
propuso realizar un estudio cuidadoso y profundo acerca de las posibles 
incidencias de las limitaciones físico ambientales del aula tradicional sobre los 
procesos de enseñanza que demanda esta área del plan de estudios. 
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1.2. JUSTIFICACION. 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los procesos creativos del niño se 
llevan a cabo bajo las limitaciones físico ambientales del aula de clases 
tradicional, a las cuales debe enfrentarse casi de forma permanente, y que lo 
que está en juego durante la realización de dichos procesos propios de las 
Artes Plásticas es nada menos que el desarrollo de la capacidad creadora y 
expresiva del pequeño artista, condición necesaria para alcanzar el desarrollo 
integral del ser humano; se hace necesario plantear y realizar la presente 
investigación con el objeto de brindar nuevas y valiosas herramientas que 
contrarresten las situaciones ambientales adversas, que diariamente rodean los 
procesos de enseñanza de las Artes Plásticas a escala local. 
Por otro lado, a través del desarrollo del presente proyecto, se posibilitarán 
grandiosos aportes a los procesos de enseñanza de las Artes Plásticas desde 
lo investigativo, lo pedagógico y lo artístico propiamente dicho; aportes que de 
alguna forma servirán como instrumento para facilitar la labor diaria del docente 
de esta área y garantizar al máximo el despliegue de la capacidad artística, 
creativa y expresiva del educando. 
De igual forma, tanto los aportes mencionados, como los resultados de la 
investigación, podrán adaptarse a la realidad educativa local y servir de 
instrumento o guía general para futuras investigaciones con un perfil similar al 
presentado en el presente proyecto. 
A su vez, en el campo artístico, se producirán elementos plásticos y 
conceptuales producto de un proceso de investigación que enriquecerán el 
área artística, al igual que abrir nuevos caminos para la actividad plástica y 
cultural, a nivel local y regional. De igual forma los resultados del proceso 
plástico y artístico del investigador podrán ser considerados por otras 
19 
investigaciones de carácter similar, que giren alrededor del estudio de las Artes 
Plásticas, con lo cual se facilitará, fortalecerá y difundirá de una forma 
estructurada un nuevo y valedero discurso en aras de construir nuevos 
horizontes para la plástica en general. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Establecer la incidencia de las condiciones físico ambientales del aula de clases 
tradicional sobre los procesos de enseñanza de las Artes Plásticas, en el grado 
Tercero D. de la Escuela Madre Laura de la ciudad de Santa Marta Colombia. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
Diseñar, desarrollar y hacer seguimiento de talleres exploratorios de creación 
plástica con las niñas del Grado Tercero D de la Institución, bajo las 
condiciones físico ambientales normales del aula de clases, con el fin de 
identificar cuales elementos de dicho entorno interactuan directamente con los 
procesos de enseñanza de las Artes Plásticas. 
Diseñar, desarrollar y hacer seguimiento de talleres de creación plástica con las 
niñas del grado objeto de estudio, en los cuales se propongan dinámicas de 
ambientación artística en el aula de clases, con el fin de crear condiciones 
pedagógico artísticas encaminadas a estimular los procesos creativos y 
expresivos de las participantes. 
Elevar la percepción visual háptica, que el investigador obtuvo, del espacio 
físico del aula de clase, a la condición en una obra plástica en la cual los 
elementos visuales, teóricos y conceptuales en la obra señalen los sentimientos 
y emociones vividos en el proceso general de la investigación. 
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2. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 
" Esto es lo que están diciendo" 
2.1. MARCO LEGAL 
El presente proyecto se fundamentó sobre capítulos y artículos presentes en la 
Constitución Política de Colombia y en la Ley General de Educación (Ley 115 
de Febrero 8 de 1994). A continuación se presentan los diferentes artículos y 
comentarios de los mismos, empleados como soporte legal del Proyecto. 
En primer lugar, se tomaron los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de 
Colombia'. El primero plantea que "el Estado debe garantizar, a través de la 
educación, el acceso a la cultura de todos los ciudadanos del País en igualdad 
de oportunidades...." 
El segundo, a su vez, establece que "se crearán medios, estrategias y planes 
especiales encaminados al fomento de la ciencia y la cultura". 
Desafortunadamente, la limitada cobertura que tiene el Sistema Educativo 
Colombiano, en manos del Ministerio de Educación Nacional, no ha permitido 
que lo planteado en los anteriores artículos de la Constitución Política, se 
cumpla a cabalidad, ya que en la actualidad, todavía existen regiones del País 
en donde no se nota la presencia educativa del Estado, reflejado esto, en la 
escasa construcción de escuelas y colegios en todo el territorio colombiano. A 
esto se suman los altos índices de pobreza económica de muchos sectores de 
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política de Colombia. Bogotá: 
Gráficas Modernas, 1998. p . 30. 
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la sociedad que ven acabadas sus aspiraciones académicas y culturales al 
momento de pretender ingresar a un determinado centro educativo, debido a los 
elevados costos que demanda la educación en Colombia, que, en últimas, se 
ha convertido casi en un privilegio. 
Por otro lado, se observa claramente la poca difusión, promoción y apoyo, 
brindando por el Estado a las artes y a los procesos culturales en general. La 
historia es implacable: como consecuencia de esta falta de apoyo y estímulos 
hacia la educación y a la cultura, se viven hoy día altos índices de violencia y 
corrupción en la sociedad colombiana. 
En lo que tiene que ver con la Ley General de Educación2, se tomaron como 
referentes legales los siguientes artículos: 
El artículo 5, correspondiente al Título I de las Disposiciones Generales, del 
cual se tomó el numeral 7, referido a los Fines de la Educación, el cual expresa 
que uno de los fines primordiales de la educación es "el acceso de todos a los 
bienes del conocimiento y el estímulo a la creación artística en todas sus 
manifestaciones", algo que hasta el momento se da por muchas deficiencias 
administrativas, logísticas, entre otras razones. 
De igual manera, se tuvo en cuenta, la Ley General de Educación, en su 
sección tercera de Educación Básica, en el artículo 20, específicamente el 
numeral "a", que plantea "proporcionar una formación general mediante el 
acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, 
artístico y humanístico... de manera que se le brinde al educando una 
preparación para la vida en sociedad y el trabajo". 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley General de Educación: Ley 115 Febrero 8 de 
1994. Bogotá: Unión, 2000. P. 12— 13. 
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Sin embargo, se evidencia una regular preparación de los estudiantes que 
salen de la secundaria para ingresar a la universidad, en la cual no logran 
superar muchas de las deficiencias traídas desde las etapas anteriores. No se 
trata, en estos momentos, de buscar culpables a esta situación, sino de 
analizar las posibles causas del escaso logro de este objetivo primordial de la 
educación. 
El artículo 21, correspondiente a la sección anterior sobre los Objetivos de la 
Educación en el Ciclo de Primaria, del cual se destaca lo planteado en el 
numeral "i", que propone, como objetivo específico de la Educación Básica 
Primaria, "la formación artística mediante la expresión corporal, la 
representación, la música, la plástica, la literatura" 
Hay mucho de que hablar, con respecto a lo planteado en este artículo, sin 
embargo el investigador sólo quiere hacer una aclaración pertinente y es, que 
ni siquiera existe en las escuelas del Estado una planta de profesores 
licenciados en Educación Artística, que puedan afrontar toda la responsabilidad 
del área, y adelantar acciones pedagógicas para que este objetivo se cumpla 
en la realidad. Por ende existe una necesidad inminente de formar licenciados 
en artes para que dicho objetivo se cumpla sin traumas mayores. 
Existe cierta relación entre el anterior artículo y el artículo 23 de las Areas 
Obligatorias y Fundamentales, que en su numeral 3, propone la educación 
artística como una de las áreas fundamentales del plan de estudio. Esta 
relación, contradictoria por cierto, se detecta cuando el primero habla de que es 
un objetivo de la Educación Básica, la formación artística, y el 23, ya que no 
existen ni las condiciones, ni un número considerable de docentes que afronten 
esta ardua tarea. 
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A su vez el artículo 76 del capítulo II ha servido para aclarar el concepto de 
currículo, el cual es definido como "el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral 
del ser humano...' 
En el artículo 91 de la Ley del Título 5 Capítulo I de la Ley General de 
Educación, se destaca al alumno como "el centro del proceso educativo, en el 
cual debe participar en su propio proceso de formación integral. El artículo 92 
de la misma Ley, complementa diciendo que "la formación del educando debe 
favorecer el pleno desarrollo de su personalidad, y dar acceso a la cultura, y al 
conocimiento en general". En este momento se debe plantear la siguiente 
pregunta: ¿Será que en las escuelas del Estado se dan todos los 
requerimientos, desde lo físico ambiental hasta lo pedagógico y artístico para 
garantizar todo lo que dice la ley?. 
Mal se haría en pretender dar una respuesta inmediata a la anterior pregunta, 
puesto que para expresar conclusiones al respecto, se tendría que realizar un 
estudio mucho más profundo que el realizado en esta investigación. En dicho 
estudio se tendrán que analizar todas las variables del proceso educativo, 
inclusive desde el núcleo familiar hasta el más ínfimo detalle del proceso de 
enseñanza aprendizaje llevados a cabo en la escuela. 
Se consideró pertinente destacar textualmente lo planteado por la Ley General 
de Educación en el artículo 45, sobre las definiciones y aclaraciones en 
relación con los materiales y equipos educativos. 
"Se define como materiales o equipos educativos para los 
efectos legales y reglamentarios, las ayudas didácticas o 
medios que facilitan el proceso pedagógico. 
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Están incluidos como materiales los de dotación personal, 
tales como los cuadernos y similares, los lápices y demás 
instrumentos de escritura, los medios magnéticos de 
almacenamiento de información, las carpetas o sistemas 
de archivos, los instrumentos o materiales artísticos o 
deportivos y, en general, los materiales que por uso 
fungible se consideren como dotación personal del alumno. 
Están incluidos como equipos de dotación institucional, 
bienes como los instrumentos o ayudas visuales y 
auditivas, equipos de talleres y laboratorios, las vídeo 
grabadoras, las grabadoras de sonido y sus 
reproductores, los equipos de producción y proyección de 
transparencias, los equipos de duplicación de textos, los 
microcomputadores de uso docente, y sus desarrollos 
telemáticos que deban ser adquiridos por el 
establecimiento. 
Como es de anotar, el anterior artículo muestra las condiciones o implementos 
esenciales para alcanzar un óptimo desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje dados en la escuela. Como se dijo en renglones anteriores, son 
prácticamente ideales planteados, si los comparamos con la realidad local en la 
cual se lucha hasta para la consecución de un marcador para trabajar en el 
aula. 
Claro, que de esta disposición para ofrecer material o herramientas de trabajo 
tanto para alumnos como para docentes, tiene mucho que ver la gestión 
administrativa de los rectores de cada institución educativa, puesto que es de 
su responsabilidad. 
Por otro lado la visión de los entes administrativos locales no tiene en cuenta 
estas disposiciones dadas en la Ley General de Educación, pues esperan que 
la Escuela y el Maestro, solos, se enfrenten a las dificultades que el ambiente 
de aprendizaje presenta en cada una de las instituciones de carácter público. 
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En relación con lo anterior se presenta el Artículo 138 de la misma Ley General 
de Educación, que habla de la naturaleza y condiciones del establecimiento 
educativo, particularmente en su numeral "b" en el que sostiene que los 
establecimientos educativos deben disponer de una estructura administrativa, 
una planta física y medios educativos adecuados, para desarrollar los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 
En este sentido se deben resaltar las herramientas legales que la misma Ley de 
Educación brinda a los entes educativos y en general a la comunidad para 
garantizar una educación de calidad, es decir, están dadas algunas condiciones 
favorables, pero falta aún mucha disposición de parte de la comunidad 
educativa para lograr que la Ley sea toda una realidad. 
Para terminar se tomó el Artículo 45 contenido en la Ley General de Educación 
que trata de la infraestructura escolar, del cual se especificaron los numerales b 
y c. 
El numeral b indica que los establecimientos educativos deben brindar 
"espacios suficientes para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y 
de ejecución de proyectos pedagógicos". A su vez el numeral c plantea que las 
escuelas deben disponer de "Areas físicas de experimentación dotadas con 
materiales y equipos de laboratorio, procesadores de datos, equipos o 
herramientas para la ejecución de proyectos pedagógicos, ayudas 
audiovisuales similares". 
En este sentido, y teniendo en cuenta lo propuesto en los numerales 
mencionados, se puede justificar la existencia de talleres de creación o 
experimentación plástica, acordes con los procesos de enseñanza de las Artes 
Plásticas. Nótese que desde la misma Ley, se le dan facultades a la escuela 
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para que brinde condiciones físico ambientales acordes con cada proceso que 
se desarrolla bajo sus espacios. 
Sin embargo, en la realidad local, alrededor del tema de los Procesos de 
Enseñanza de las Artes Plásticas, es mucho lo que hay que proponer, mucho lo 
que hay que investigar, muchas las dificultades que se deben afrontar, en fin, 
toda una cantidad de circunstancias que definitivamente el docente y el 
educando deben sobrellevar juntos para poder lograr la construcción ideal del 
camino próspero para el arte en la escuela. 
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2.2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACION 
Se ha podido identificar que los espacios dispuestos por la escuela (aulas de 
clase), bajo los cuales se desarrollan los procesos de enseñanza de las Artes 
Plásticas, presentan algunas limitaciones de carácter físico ambiental, ya que 
no satisfacen las necesidades que demanda la actividad artístico plástica, 
creativa y expresiva del educando. 
Al respecto se presentan, en esta sección del presente documento, algunas 
consideraciones y teorías que sustentan y justifican el hecho de que para llevar 
a feliz término los procesos creativos, estéticos y comunicativos del niño en la 
escuela, tarea primordial de las Artes Plásticas, es necesario contar con 
condiciones físico ambientales mínimas, acordes con el proceso plástico de los 
pequeños artistas. En consecuencia, es imprescindible, empezar a hablar de 
cuales deben ser entonces, las condiciones del entorno físico ambiental que 
garanticen el optimo desarrollo de la actividad artístico plástica en la escuela. 
Sin embargo, se debe dejar en claro, que no se trata de proponer un espacio 
para formar artistas durante la educación básica, sino, de proporcionar a los 
estudiantes, las condiciones fundamentales, los medios y las herramientas y 
técnicas que le permitan desplegar, de forma adecuada, su propia expresión 
estética que está estrechamente relacionada con su desarrollo físico, intelectual 
y socio afectivo. 
Sin más preámbulos se analizaron las características propias del ambiente de 
aprendizaje de las Artes Plásticas, teniendo en cuenta al educando como eje 
central de todo el proceso educativo. En primera instancia, se parte de la teoría 
planteada por Lowenfeld y Lambed, que dicen al respecto. 
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"El ambiente que conduce a la expresión artística, 
y que favorece la inventiva y la exploración, no es 
el mismo que ayuda a memorizar las tablas de 
multiplicar. En esta última actividad, el alumno 
debe concentrarse en terrenos exteriores a sí 
mismo; la expresión creadora es el polo opuesto 
de la memorización. En la clase de arte, donde es 
indispensable dar curso a la inventiva personal, a 
la expresión y a la independencia de pensamiento, 
es necesario establecer una atmósfera totalmente 
distinta. 
Esta atmósfera debe contribuir para que los niños 
desarrollen todo su potencial creativo. A su vez, la 
situación de un salón de clases, debe ser 
suficientemente flexible y libre como para permitir 
a los pequeños la expresión de sus propias 
ideas3N. 
La anterior concepción encierra en su estructura interna dos factores que deben 
ser abordados de forma crítica y reflexiva, a la hora de presentar posiciones y 
conclusiones frente al entorno de aprendizaje de las Artes Plásticas que estén 
acordes con la realidad física de las instituciones educativas del contexto local. 
Estos factores son: 
El ambiente de aprendizaje de las Artes Plásticas propiamente dicho, del 
cual se deben destacar sus características particulares, y 
El valor e interés educativo de las Artes Plásticas. 
Estos factores fueron analizados de manera independiente, aunque, todo el 
tiempo guardan relación el uno con el otro. Veamos entonces sus pormenores. 
3. LOWENFELD, Viktor y LAMBERT BRITTAIN, W. Desarrollo de la capacidad creadora. 
Buenos Aires: r. Edición: Kapeluz, 1980. p. 88. 
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DE ZUBIRIA SAMPER, Julián Los modelos pedagógicos. Bogotá: 58. Edición F.A.M.D.I., 19 
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2.2.1. El ambiente de aprendizaje de las Artes Plásticas. 
Como ya se dijo en renglones anteriores, el aula de clases es el espacio bajo el 
cual se han venido llevando a cabo, por mucho tiempo, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Artes Plásticas, razón por la cual fue necesario 
estudiar, algunas de las definiciones que se tejen sobre ella. En este sentido, 
se toma en cuenta lo planteado por el Licenciado Rodolfo Posada, un gran 
estudioso de la pedagogía, el cual define el aula de clases "como el espacio 
físico en donde se vive el mundo cotidiano del enseñar y de aprender". 
Así, el aula de clases es concebida como un recinto al cual deben someterse a 
cuenta y riesgo, los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues parece, de 
acuerdo con la anterior definición, no importar las condiciones exógenas que el 
entorno físico, bajo el cual se aprende y se enseña, debe blindar para asegurar 
la construcción de un aprendizaje significativo5 no solo para el educando, sino 
también, para el docente que interactúa permanente como agente dinamizador 
del proceso educativo. En relación con esta reflexión, el investigador se atreve 
a ampliar la definición de aula, del Licenciado Posada, de la siguiente manera: 
"El aula de clases es el espacio físico, donde se vive el mundo cotidiano del 
enseñar y del aprender que debe estar dotado de condiciones ambientales, 
materiales y herramientas acordes con los procesos que allí se dan". 
Con esta definición se abren posibilidades físico ambientales para cada una de 
las necesidades que demanda cada área del plan de estudio implementada en 
las instituciones educativas. 
POSADA ALVAREZ, Rodolfo. Investigación en el aula. Santa Marta: Universidad del Magdalena. 
Vicerectoria de Educación Abierta ya Distancia, 1996. p. 16. 
Lo anterior se sustentó gracias a que la definición del Licenciado Posada, sólo 
responde a los procesos de enseñanza y aprendizaje de áreas como las 
matemáticas o humanidades (lengua castellana), las que tienen necesidades 
ambientales diferentes a las de Artes Plásticas. 
Aquí cabe anotar, que "los conocimientos deben estar adecuados al entorno y a 
las condiciones del niño. El alumno es, para ello quien construye sus propios 
conocimientos y por ello el entorno debe adecuarse a él"6. 
Por consiguiente es claro que, no es el educando, ni el educador, ni las 
relaciones que se dan entre estos, las que deben amoldarse a determinadas 
condiciones espaciales, sino todo lo contrario. De todas formas la realidad es 
totalmente diferente, puesto que tanto el niño como el docente, están 
condenados a vivir juntos el proceso educativo de manera limitada, gracias a 
las condiciones físico ambientales que se encuentran en un aula de clases 
tradicional. Ello no quiere decir que la importancia del proceso educativo 
recaiga sobre el entorno de aprendizaje, sino más bien sobre todos los 
pormenores que demanda la tarea del enseñar y de aprender. 
Es importante aclarar que un aula de clases tradicional, a la cual se hizo 
referencia en el párrafo anterior, es según la experiencia pedagógica del 
investigador, aquella que sólo ofrece condiciones para llevar a cabo un proceso 
de formación pasiva, lo que limita a sus participantes (educando — educador) a 
llevar una relación más teórica y abstracta, que práctica y significativa para 
ambos. 
Una de las principales características físico espaciales del aula de clases 
6. lbid., p. 29 
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tradicional es su disposición rectangular o cuadrada, cuyas paredes laterales, 
en muchos casos, están estructuradas con calados. 
Este parece ser el diseño general uniforme con el que se crean los espacios 
para la enseñanza y el aprendizaje. (Figura 1). Al observar la figura, se hace 
evidente que solo se han tenido en cuenta las necesidades de una clase teórica 
de tablero y tiza, y no las de un espacio para la creación. 
Figura 1. Características elementales del diseño físico espacial de un aula de 
clases tradicional 
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Figura 2. Detalles de los calados que estructuran las paredes del aula de 
clases tradicional 
Lo dicho en el párrafo anterior es fácilmente comprobable si se evalúa la 
disposición general tanto del espacio como del mobiliario en el aula, los cuales 
modelan el proceso de enseñanza y aprendizaje en una sola dirección: La del 
profesor (Figura 3). En la imagen se observa como los pupitres están 
dispuestos de tal forma que las estudiantes necesariamente deben dirigir la 
mirada hacia una sola dirección, en este caso hacia donde se encuentra el 
tablero. 
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Figura 3. Disposición general de los pupitres en un aula de clases tradicional 
Hasta este punto se ha visto cómo la disposición general del aula de clases, 
responde solamente a las necesidades pedagógicas de los componentes 
teóricos puesto que su diseño mismo asilo sugiere, algo que resulta totalmente 
contradictorio, si se tiene en cuenta lo dispuesto por la Ley General de 
Educación en el artículo 138 sobre la naturaleza y condiciones del 
establecimiento educativo, visto en el marco legal del presente proyecto. 
De acuerdo con lo observado en las figuras 1 y 2, se puede afirmar que el 
diseño del aula responde a necesidades de economía en los costos de material 
de construcción y no a las necesidades del proceso educativo, lo que en últimas 
lleva a ver el espacio físico como la caja de sorpresas de la educación, en la 
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que todo está a la orden del día y no a la planificación de un entorno adecuado 
para ella. 
Nótese una particular contradicción "...en relación con este tema del diseño del 
aula, que este acorde para las artes, puesto que como ya se mencionó, las 
Artes Plásticas tienen por objetivo particular el desarrollo de la capacidad 
creadora del niño, la que debe darse en un ambiente que haga sentir libre al 
pequeño artista; libre para que pueda expresarse a sus anchas; sin embargo el 
aula de clases tradicional no responde a esta particularidad...", otro de los 
motivos que llevan a decir que los procesos artísticos en la escuela necesitan 
con suma urgencia un espacio adecuado a sus exigencias. 
Este es el momento oportuno en que se debe mencionar lo expuesto por la 
arquitecta Gairin Sellan, quien argumenta: 
"El diseño de los salones de enseñanza debe considerar las 
aplicaciones pedagógicas, metodológicas y sociales que el 
uso del espacio o entorno conlleva. Un espacio o ambiente 
de enseñanza debe facilitar la acción, estimular la búsqueda, 
la experimentación y el descubrimiento de la creación a partir 
de la libertad, la afectividad y la buena relación que exista 
entre el alumno, el profesor y el entorno7" 
En esta teoría se encuentran consignados de una forma magistral las 
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta cuando se piense en un 
espacio para el arte de la escuela, ya que guardan una relación directa con las 
necesidades propias de la actividad artística. 
Resulta necesaria e indispensable la labor del docente de Artes Plásticas, 
7 GAIRIN SALLAN, J. Arquitectura y mobiliario. (mimeografiado) Conferencia. p. 37. 
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teniendo en cuenta que éste se constituye en el puente que une al niño con el 
ambiente de aprendizaje y su proceso creativo. El maestro de artes debe 
aportar al niño toda su confianza, factor necesario para generar un ambiente 
óptimo alrededor de las Artes Plásticas. A raíz de lo anterior el docente debe 
depositar tanta confianza en el alumno como para que este último encuentre 
vínculos afectivos con el ambiente de aprendizaje, es decir, "crear un clima 
agradable de mutua comunicación entre ambos". 
En últimas, el conjunto de las condiciones generales del aula de clases, se debe 
convertir en un factor permanentemente estimulante para el desarrollo creativo, 
es decir, una atmósfera en la que los niños produzcan ideas cada día mas 
originales, capaces de despertar el asombro y la sensibilidad del observador. 
Por ende se abrió un espacio para plantear las siguientes preguntas: 
¿Cómo ha de estructurarse el espacio o entorno para que responda a una 
idea pedagógica y artística que favorezca el buen desarrollo de los procesos 
de enseñanza de las Artes Plásticas?. 
- ¿Qué elementos físico ambientales hay que considerar para adaptar un 
espacio, ambiente o entorno, para la enseñanza de las Artes Plásticas? 
Para dar respuesta a la primera pregunta resulta valioso traer a colación lo 
planteado por Piaget en el texto titulado Guía para la vida plena (1993 : 62— 63) 
en cuanto a la conformación del medio ambiente, cuando dice: 
"El ser humano puede alterar en cierta medida el medio ambiente en que se 
encuentra para ajustarlo a su propia utilidad, para expresión de sus vivencias, 
emociones y necesidades". 
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De acuerdo con lo que presenta Piaget, uno de los grandes psicólogos y 
estudiosos de la inteligencia humana de este siglo, en la anterior cita, se puede 
comenzar a indagar en el medio artístico, y no en otro campo, sobre los 
elementos físicos ambientales acordes con el proceso de enseñanza de las 
Artes Plásticas. Por esta razón, se hace necesario presentar las 
consideraciones hechas por José María Parramón (1985 : 50), gran artista y 
estudioso de el mundo de las artes en general, cuando presenta las 
características físico ambientales indispensables con las que debe contar el 
estudio de un artista para que pueda realizar su trabajo plástico. (Figura 4). 
Figura 4. Vista en perspectiva del estudio del artista. 
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En la anterior perspectiva se describen características como la luz exterior o 
natural, iluminación, muebles y utensilios que conforman el estudio de un 
artista. Al realizar esta descripción Parramón, emplea itemes con números y 
letras que facilitan el proceso de identificación. Estos son: iluminación, 
mobiliarios y utensilios propios del taller. En cuanto a la iluminación se señala: 
Abertura al exterior: ventanas en la parte lateral del estudio. Luz natural. 
Luz de sobremesa 
Luz extensible al caballete 
Luz auxiliar de ambientación. (Iluminación general del estudio) 
En cuanto a los muebles y utensilios se destacan los siguientes: 
Caballete del Taller 
Pequeña mesa o mueble auxiliar para ubicar materiales como pinturas, 
vasos, paletas, limpiones etc. 
Taburete o silla del artista 
Mesa rectangular auxiliar 
Estantería librería 
Equipo musical 
Altavoces 
Sofá cama 
1. Mesa auxiliar, silla, sillón 
Teniendo en cuenta lo presentado en la anterior imagen (Figura 4), se pueden 
relacionar algunas de las necesidades particulares del estudio de un artista con 
las necesidades que demanda el proceso de enseñanza de las Artes Plásticas 
en la escuela. No se trata de pretender trasladar a la escuela todas las 
implicaciones que demanda un espacio artístico, sino tener en cuenta algunas 
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de sus características; con el fin de considerarlas a la hora de pensar en los 
procesos plásticos llevados a cabo en una institución educativa. 
La primera de éstas, tiene que ver con el espacio del estudio. Según Parramón, 
el estudio del artista debe tener unas dimensiones mínimas de 4 mts de largo 
por 3.5 anchos. 
En consecuencia, al pensar en un espacio específico para las Artes Plásticas 
en la escuela, se debe considerar, en primera medida el número de estudiantes 
promedio por curso, con el fin de asegurar un espacio que reúna esta primera 
condición ambiental como lo es la de un área suficiente y acorde con las 
necesidades de la creación plástica de los estudiantes. 
Por otro lado, los utensilios y mobiliarios también hacen parte indispensable de 
la configuración espacial que hace Parramon sobre el estudio del artista, sobre 
ellos nos dice: 
"Los muebles y utensilios indispensables para pintar se limitan a un caballete, 
un asiento y una mesita auxiliar, para depositar allí tubos de pintura, trapos, 
frascos, de aceiteg (Véase figura 5). 
Por consiguiente se puede apreciar que son tres los elementos indispensables 
en el proceso de la creación de una obra plástica. Pero, al llevar esta situación 
a la escuela, se debería pensar en otros elementos como son los mesones 
acondicionados para trabajos de taller, como es el caso de las obras de 
8. PARRAMON, José María. El gran libro de la pintura al oteo. Barcelona: Pan
-amón Ediciones, S.A, 1985. p. 54 
9 lbid. p. 55 
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Figura 5. Herramientas indispensables para la creación pictórica 
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los ensamblajes, collajes, recortados; actividades que demandan el uso de esta 
herramienta y que por ende puede facilitar la experimentación artísticas de los 
educandos. 
Es indispensable, y de verdad que se debe tener en cuenta, la iluminación del 
estudio ya sea de forma natural o artificial. 
La iluminación natural está dada, por los rayos del sol, los cuales no deben 
penetrar en forma directa al estudio, sino sólo la luz que estos rayos irradian en 
el medio ambiente natural. 
Si la anterior consideración se tomara para adecuar un aula de arte, se tendría 
que diseñar unas ventanas de amplia proporción para garantizar el ingreso de 
luz que proporcione una mayor claridad al espacio interior del aula, ya que, 
como se dijo anteriormente, el aula tradicional sólo está llena de calados, que 
poco facilitan una adecuada iluminación del espacio. 
La iluminación artificial, es considerada como una herramienta auxiliar, que 
garantiza la realización de obras, durante períodos nocturnos o en tiempos 
nublados, cuando la iluminación natural del sol, es de poca intensidad. 
En conclusión, se ve de forma evidente, que para estructurar el espacio que 
facilite y garantice un óptimo proceso creativo, se debe contar, en la escuela, 
con un área específica para las Artes Plásticas, la cual debe reunir los 
requerimientos planteados en párrafos anteriores como son los del área 
suficientemente amplia que garantice también la movilidad y desplazamiento de 
los estudiantes artistas así como también, el desarrollo de la percepción visual 
del educando, los utensilios, accesorios y la iluminación acorde con el proceso 
artístico, necesario para la contemplación de los objetos o imágenes del 
entorno. También se debe evidenciar que los procesos artísticos conllevan 
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adecuaciones especiales, como los lavamanos empleados en el aseo de las 
herramientas ya sea el caso de pinceles y paletas, e inclusive las manos del 
artista. 
También existe otro elemento indispensable para el aula, es el caso de un 
armario con gavetas, en las cuales los estudiantes puedan guardar sus 
herramientas de trabajo propias de la actividad artística. 
De esta manera se presentan algunas consideraciones que se aproximan a la 
respuesta de la primera columna planteada en líneas anteriores, relacionadas 
con la estructuración de un espacio acorde a las necesidades pedagógicas y 
artísticas que demanda el proceso de enseñanza de las Artes Plásticas. 
En relación con la segunda pregunta, referida a los elementos físico 
ambientales que se deben considerar para adaptar un espacio acorde con la 
enseñanza de las Artes Plásticas, es necesario contar con los valiosos aportes 
teóricos y conceptuales presentados por el arquitecto Wilson Anichárico Bonnet, 
cuando dice que: Las condiciones ambientales de los niños están definidas por 
cuatro grandes indicadores10 . 
Aspectos demográficos. 
Técnico espacial. 
Técnico ambiental. 
Técnico constructivo 
A continuación se describen cada uno de los anteriores aspectos relacionados 
con las condiciones físico ambientales del espacio de los niños. 
10 ANICHARICO, VVilsón. El medio ambiente y el desarrollo infantil en los hogares comunitarios de 
Bienestar Familiar en el Barrio 17 de Diciembre del Distrito de Santa Marta, Santa Marta: 1998. Tesis de 
Grado (Mimeografiado). p. 25 
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Aspectos Demográficos: La densidad socio - espacial: Anteriormente no se 
tenía en cuenta en las investigaciones la densidad demográfica y su relación 
socio espacial, pero debido a las consecuencias psicológicas y biológicas que 
producen los espacios recargados demográficamente, hoy día se ha convertido 
en tema de interés para los investigadores de la pedagogía, la sociología y el 
arte en general. 
Para definir la densidad como indicador en la categoría de análisis demográfico 
hay que analizarla en ambientes reales y mirarla como factor de conducta 
individual. 
En situaciones de fuerte densidad, los sujetos tienden a ser más agresivos y 
menos cooperativos. 
Técnico Espacial: Son las proporciones que tienen relación con el área 
dispuesta en metros cuadrados y metros cúbicos de un espacio determinado. 
La magnitud y la proporción de los espacios, debe estar definida por las 
necesidades de la población objeto que para nuestro caso son niñas de ocho a 
diez años. 
En lo que respecta a la configuración del espacio es decisiva la arquitectura 
concebida como la disposición de construcciones para el uso y ambientación 
del niño según una finalidad determinada. La arquitectura escolar se debe 
adaptar a las dinámicas del niño y a los procedimientos de la enseñanza. 
Técnico ambiental: Son los que tienen que ver con la ventilación, el ruido, el 
color y la iluminación. 
Ventilación: Se refieren a la disposición de sistemas naturales o artificiales 
encaminados a controlar la temperatura en un sitio o espacio determinado. 
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El calor o ambiente térmico tiene sus efectos en el rendimiento humano. Esto 
va ligado a la actividad que se desarrolla y al vestuario que utilice. 
En nuestro contexto local el calor se constituye en un factor térmico a controlar 
en los espacios de enseñanza, ya que el calor no sólo tiene efectos en el 
rendimiento, sino que altera también la conducta social: Las relaciones 
interpersonales son más negativas en condiciones de temperaturas elevadas 
(20.6° f o sea, más de 32° C) que en condiciones normales (67.5° f); o sea, 
alrededor de 20° C) y a esto se suma el que la densidad produce los efectos ya 
anotados. 
Densidad y temperatura como una misma variable pueden producir una tensión 
que perturba y altera el rendimiento o pueden ser un estimulante que mejore los 
resultados, de todas maneras estos dos indicadores alteran la conducta social. 
La ventilación natural en los espacios cerrados, se debe saber orientar con 
respecto a la ubicación de las ventanas, debido a que en la costa norte 
colombiana las brisas predominantes circulan a 15° noroeste. Ningún espacio 
se ventila a través de otro espacio, la ventilación debe ser directa. 
El Ruido: La tecnología moderna y el desarrollo de los transportes han traído 
una de las contaminaciones más significativas del ambiente: el ruido. 
El hecho de vivir en un ambiente ruidoso reduce la aptitud para aislar una señal 
en un conjunto de señales auditivas. En este sentido el desarrollo cognitivo y 
perceptivo de los niños pequeños, sometidos a un ambiente ruidoso puede 
verse alterado por problemas en el desarrollo de la atención y la adquisición del 
lenguaje. 
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El color: Pocas personas parecen ser conscientes de la influencia que ejercen 
los colores en nuestra vida cotidiana, ya que en realidad nos dirigen y gobiernan 
al tiempo que nos transmiten sensaciones e informaciones. 
Los colores se dividen en cálidos y fríos y se usan de acuerdo a la finalidad 
perseguida, si se quiere un ambiente que incite a la acción se usan los cálidos; 
o si se quiere reposo se usan los fríos. 
Pero la escogencia, percepción e incidencia del color también dependen de la 
edad de las personas, de las experiencias personales, de la rutina diaria. 
Iluminación: Es un indicador importante en el medio ambiente, generador de 
otros indicadores independientes como el color, la textura y otros. 
La iluminación la podemos clasificar en dos: La iluminación natural y la 
iluminación artificial. 
La iluminación natural, es la que se logra a través del rayo de luz proveniente 
de la naturaleza (el sol, el relámpago, los rayos) y no interviene la mano del 
hombre para que se produzca. 
La iluminación artificial es la que se logra con la intervención de la mano del 
hombre (lámpara común, lámparas luz día, lámparas fluorecentes y otras). La 
energía generadora de luz se transmite a través de cableados. 
Técnico constructivo: En las escuelas de la ciudad, lo técnico constructivo está 
determinado por los indicadores de solución arquitectónica (barreras 
arquitectónicas), las especificaciones referidas al uso de los materiales, 
superficies y condiciones de seguridad e higiene. 
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El segundo indicador son las especificaciones referidas al uso de los materiales 
de construcción que deben cumplir tres requisitos esenciales. 
El primero es el bajo costo y que garantice duración, el segundo es el higiénico 
que permita desinfectar rápidamente, y el tercero el confort que mantenga la 
temperatura y sea agradable al tacto y a la comunicación del hombre con su 
espacio. De aquí se comprende él por qué de la abundancia de calados en las 
escuelas de la ciudad. Se buscan, en general, materiales de acabados 
resistentes, de bajo mantenimiento y que permitan dar un tono de elegancia, 
confort y seguridad. 
Hasta aquí se analizaron algunos de los factores que hacen parte de la 
conformación de un ambiente de aprendizaje para dar paso al estudio del valor 
e interés educativo de las Artes Plásticas. 
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2.2.2. La expresión plástica en la Escuela. 
Es necesario que la Escuela conceda al dibujo, a la pintura, a la manualización 
y a toda actividad plástica la importancia que tiene por su influencia directísima 
en el desarrollo mental del niño. Hace ya mucho tiempo que los ejercicios 
plásticos forman parte de todos los programas escolares, pero, aún conociendo 
la importancia pedagógica de los mismos, se les sitúa en lugar secundario. Es 
frecuente colocar equivocadamente las clases de expresión plástica en un 
plano intermedio entre lo que se considera como materias "serias" — 
matemáticas, lenguaje, ciencias — y lo que es tenido como diversión y juego, 
olvidando que todas ellas son igualmente importantes para el desarrollo global 
del niño. Esta a su vez, tiene una didáctica propia muy distinta a la que 
corresponde a otras materias, tan necesaria como pueden ser las demás 
metodologías empleadas en las diferentes áreas del plan de estudio. 
Las Artes Plásticas, al igual que cualquier otra área del currículo, disponen de 
tres grandes vías o argumentos para justificar su valor e interés educativo. En 
primer lugar, se habla de los beneficios que el dibujo, la pintura o el modelado 
proporcionan al individuo que los ejecuta, contribuyendo a su mejor y más pleno 
desarrollo como persona. En segundo lugar, se considera la función social de 
esas enseñanzas: Las necesidades sociales que satisfacen, y su aportación al 
progreso cuantitativo y cualitativo de la comunidad. En tercer lugar, se alude al 
valor intrínseco que tales actividades tienen por sí mismas, aunque de su 
práctica o conocimiento no se deriva ningún otro beneficio". 
11 HERNANDEZ Y HERNANDEZ, Femando, JODAR MIÑARRO, Asunción y MARIN VIADEL, 
Ricardo ¿Qué es la educación artística?: Propuesta en tomo a la enseñanza de las Artes Plásticas, la 
estética, la historia del arte, el diseño, la imagen, la literatura, la música, la dramatización y la educación 
física. España: Sendai. 1991. p. 126. 
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De aquí se desprenden algunas consideraciones: 
- Las Artes Plásticas contribuyen al pleno desarrollo del individuo. 
Como toda actividad educativa, las Artes Plásticas deben contribuir a 
desarrollar en toda su plenitud y a formar íntegramente a la persona que se 
educa. 
- La enseñanza de las Artes Plásticas, contribuye al desarrollo social 
tanto cualitativo como cuantitativo del educando. 
Dos son las grandes líneas argumentales del interés de las Artes Plásticas 
desde el punto de vista de la sociedad: La enseñanza de las Artes Plásticas, 
debe contribuir a hacer una sociedad mayor (más rica y poderosa) y mejor 
(mayor calidad de vida). El aprendizaje de las Artes Plásticas debe contribuir 
tanto a integrar adecuadamente a cada individuo en la comunidad a la que 
pertenece como a crearle una conciencia crítica sobre los aspectos negativos 
de esa sociedad. 
- El valor intrínseco de las Artes Plásticas. 
Hay dos puntos fundamentales de justificación para la enseñanza del arte. El 
primer tipo enfatiza las consecuencias instrumentales del trabajo en el arte y 
utiliza las necesidades particulares de los estudiantes o de la sociedad como 
fundamento principal para formular sus objetivos. El segundo tipo de 
justificación enfatiza el tipo de contribución al conocimiento y la experiencia 
humana que solo el arte puede proporcionar. 
El arte es un aspecto único de la cultura y experiencia humana, la contribución 
más valiosa que el arte puede hacer a la experiencia humana está 
directamente relacionada con sus particulares características. Lo que el arte 
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puede aportar a la educación del hombre es precisamente lo que los otros 
campos no pueden aportar. 
Pero dadas las circunstancias sería interesante conocer cuáles son los 
objetivos de una educación artística creativa12, de la que tanto se habla 
actualmente. A continuación se presentan en forma detallada: 
Educar para la creatividad. 
Brindar la posibilidad de crecimientos integrales mediante la participación en 
experiencias creativas. 
Sensibilizar al hombre con el medio ambiente. 
Desarrollar la capacidad creadora innata en el hombre. 
Estimular la capacidad inventiva para resolver los problemas que la vida 
plantea. 
Incrementar en el hombre la expresión de sus ideas, para darle al niño 
mayor confianza en sí mismo. 
Obtener un aprendizaje del lenguaje y oficio creativo, en forma integral: 
Expresión plástica, cerámica y artesanal. 
Expresión musical y rítmica. 
Expresión corporal y danza. 
Expresión dramática: teatro, títeres. 
12 BORTHWICK, Graciela. Los espacios creativos en la educación, citado por CERCHAR CEBALLOS, 
Elda. Hacia la construcción de una pedagogía del arte, Santa Marta: 1999 (Mimeografiado). p. 16 
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- Expresión científica. 
Expresión del medio social, físico y natural. 
Expresión literaria. 
En últimas, según Mauro Rodríguez presenta en el texto Manual de la 
Creatividad (1989:12) la creatividad como: 
e La sustancia misma de la cultura y el progreso. Sin la creatividad 
estaríamos en los comienzos de la Edad de Piedra, viviendo en la selva y 
comiendo raíces. 
La creatividad puede ser sinónimo de plenitud y felicidad. Producir cosas 
nuevas y valiosas es fuente de gozo supremo. 
La creatividad aumenta el valor y la consistencia de la personalidad, 
favorece la autoestima y consolida el interés por la vida y la presencia en el 
mundo. 
Por otra parte, y en contraste, la mayoría de las personas fuimos educadas 
en el conformismo. La escuela, uno de los mecanismos del sistema social, 
suele ser autoritaria porque utiliza esquemas de dominación, aún cuando el 
profesor fulano o zutano no se proponga dominar o afirmar lo contrario. 
El conocimiento es creación más que contemplación: compone, 
descompone y recompone, tal como la digestión hace con los alimentos 
ingeridos. El pensamiento, lejos de ser copia pasiva, es asimilación 
transformadora y creación continua. 
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2.3. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
2.3.1. Enfoque Curricular 
Para Stenhouse, (1998 p. 4) el currículo es un proyecto de aprendizaje en la 
clase apoyado en la investigación. A la vez concibe la educación como una 
actividad gratificante, dinámica, de grupo, en la cual existe una deliberación — 
controversia, centrada en métodos de descubrir e investigar. 
Su enfoque práctico — crítico se puede resumir en la relación existente entre 
teoría y práctica dada con base en la investigación surgida en la misma acción. 
Stenhouse al referirse a la relación individuo — sociedad — educación, la 
presenta como una construcción permanente del individuo para la sociedad, 
mediante la continua investigación y reflexión. 
En últimas, Stenhouse lo que quiere decir es que los planes de estudio y en fin 
todo el proceso curricular debe ser construido a partir de las necesidades reales 
del contexto educativo y no a parámetros preestablecidos por el sistema. 
En este sentido, la presente investigación se aproxima a lo planteado por 
Stenhouse, ya que para su realización se planificaron actividades artístico 
pedagógico de carácter exploratorio, encaminadas a detectar falencias 
ambientales, para luego, con base en éstas, presentar una propuesta 
pedagógica como respuesta a una problemática identificada en el contexto real 
de la Escuela. 
Según este enfoque, la Escuela es considerada como institución de 
investigación y desarrollo, no como sitio experimental. De igual manera se 
aclara que en ésta los procesos de enseñanza aprendizaje se encuentran con 
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barreras, brechas, y conflictos; estos últimos relacionados con la resistencia al 
cambio, la falta de preparación, capacidad, conocimiento, tiempo y recursos 
para enfrentar los procesos educativos. 
Por este motivo es necesario seguir unos programas preparados con 
anterioridad que se adapten a la lenta evolución interior del niño y que lo vayan 
dotando gradualmente de todo aquello que necesita para aprender a percibir 
con exactitud, enriquecer las imágenes interiores que se forman en su espíritu y 
adquirir las técnicas que le permitan expresarlas. 
Por su parte el docente cuenta con una gran responsabilidad frente al desarrollo 
integral de los niños o educandos a su cargo ya que es éste el que debe estar 
atento, con la vista de un completo investigador, para detectar dificultades y 
emprender estrategias que den solución a éstas. 
2.3.2. ENFOQUE PEDAGOGICO 
Para la implementación de la propuesta se tomó como eje fundamental el 
enfoque pedagógico constructivista planteado por JEAN PIAGET, presentes en 
el texto titulado Historia de la Pedagogía (1994 p. 86). 
A continuación se presentan las características de esta tendencia pedagógica. 
El más inestimable aporte piagetiano a la configuración de una pedagogía como 
discurso autónomo radica en el conjunto conceptual, proporcional y 
procedimental para el progreso autodirigido por el mismo alumno conocido 
como CONSTRUCTIVISMO. Vale la pena plantear la siguiente pregunta 
¿ Qué es el CONSTRUCTIVISMO? 
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Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene el individuo -tanto en 
los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no 
es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino la construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la 
posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad sino una 
construcción del ser humano. 
La CONSTRUCCION a la que se alude arriba se consigue con un instrumento 
conocido como ESQUEMA que es un instrumento, una herramienta o mejor, 
"una representación de una situación concreta o de un concepto que permite 
manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la 
realidad". 
Estos ESQUEMAS ya sean generales o especializados nos ponen en contacto 
con la realidad, nos permiten actuar sobre ella y transformarla (o reconstruirla). 
Aunque hay ESQUEMAS que son representaciones distorsionadas de la 
realidad y no pueden conducir a un cambio pese a que funcionan. En todo 
caso, los ESQUEMAS han sido recogidos en la experiencia, provienen del 
mundo de la vida. 
El concepto claro de esta tendencia lo constituye la inteligencia. 
Para Piaget la inteligencia es una expresión superior de la conducta humana... 
"la adaptación mental más avanzada". Conjunto de relaciones del sujeto con su 
entorno donde necesariamente se implican lo afectivo lo cognoscitivo (libertad, 
voluntad, conocimiento, entendimiento). 
La adaptación se realiza en el equilibrio de las relaciones precipitadas (de doble 
dirección) para lo cual se postulan dos conceptos fundamentales: 
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La asimilación: Que alude al proceso mediante el cual los objetos resultan 
incorporados a los esquemas del sujeto. (Por ejemplo, la nueva información la 
convierte en parte de su conocimiento). 
La Acomodación: Que explica el resultado de la acción del objeto medio sobre 
el sujeto. (En este caso, la persona cambia la información que ya tenía con 
base en la nueva que recibe) 
Allí se juega la inteligencia que pasando por unas fases (de lo simple a lo 
complejo) señalan el discurrir cognoscitivo del ser humano en un período de 
gran peso para el sesgo constitutivo. 
Presento a continuación las características de la fase de la inteligencia 
presentada por las niñas empleadas como muestra para la comprobación del 
Proyecto. 
Fase de las operaciones concretas. Entre 7 y 12 años de edad. El niño se 
conduce según la realidad percibida (que son las propiedades de las cosas). 
Es el mundo de las nociones. También de operaciones concretas (como 
seriación y clasificación). Hay fuerte referencia a los adultos significativos a 
quienes se tiende a imitar. 
En esta etapa, el niño atraviesa por la esquematicidad de las formas, 
caracterizada por el realismo intelectual, en la cual el niño trabaja con sus 
propios esquemas, su propio concepto de forma y su concepción de la realidad 
la representa a través de símbolos de connotaciones personalizadas. 
Hacia el octavo año de vida se produce en el arte del niño, un drástico cambio, 
puesto que es reemplazada, la visión global del mundo, poseídas hasta esta 
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edad, por una visión analítica, también llamada visión del realismo lógico o 
intelectual. 
Es representativo de esta visión analítica, la preocupación que siente el infante 
por el detalle y la representación cada vez más exacta de la realidad en la que 
se simplifica al máximo los elementos de ésta. Esta visión analítica no permite 
al pequeño artista derramar toda su atención sobre aspectos totales de lo que 
dibuja, pues la preocupación por representar los detalles, se lo impiden. 
A pesar de lo expresado anteriormente, es evidente que el dibujo infantil se 
realiza plenamente durante esta etapa. Esta realización se hace palpable en la 
forma como el niño combina eficazmente y con gran audacia el dibujo y la 
pintura. 
El dibujo que prevalece en la etapa esquemática se puede considerar como 
puro, simple, definitivo, en donde cada trazo que realiza quiere decir, para ese 
pequeño artista un sinnúmero de cosas, que a falta de no poder copiarlas de 
manera fiel a la realidad las interpreta de tal forma que su parecido con ésta es 
concebido para él como la realidad misma. 
Es en esta etapa donde el niño descubre la relación entre el color y el dibujo. 
De igual forma es evidente que el niño sólo tiene conciencia del espacio en dos 
dimensiones (largo y ancho) ya que no realiza representaciones con 
perspectivas, que denoten conocimiento sobre profundidad. De forma paralela 
a lo anterior se presentan las transparencias en su dibujo, que son más que la 
superposición de objetos en el plano con la cualidad de que se puede ver lo que 
está dentro o en el interior de cada objeto dibujado. Por tal motivo dibuja lo que 
le interesa del interior del objeto. 
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2.4. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA PROPUESTA ARTISTICA 
2.4.1. Formas especificas del espacio artístico. 
Dentro de la nueva orientación cultural, una interpretación del espacio acorde 
con los tiempos tiene una importancia decisiva, pues se ha mantenido por lo 
menos latente la fe en la función básica que cumple en el acontecer mundial. 
Desde hace ya mucho tiempo, el espacio resulta inconcebible como medio de la 
presencia universal de Dios o como "sensorio" suyo. 
El análisis del problema del espacio viene a manifestarse también en el trabajo 
de muchos artistas, y adquiere en ellos un sentido que trasciende con muchos 
planteamientos relativos a la técnica de la representación. En la configuración 
de las relaciones espaciales propiamente dichas se articula cada vez con mayor 
frecuencia una percepción del mundo, reconocida hasta ahora que trata de 
superar las vinculaciones con la tierra. Los medios representativos y los 
materiales se subordinan a este fin. Son citados como ejemplo, en el texto 
Esculturas en el Siglo XX (1981: p. 154); las primitivas esculturas de Picasso, 
Duchamp — Villon, Boccioni, Tatlin, Malewitsch, Gabo o Pevsner que muestran 
con toda claridad el predominio del objeto macizo y fijo y el espacio homogéneo 
y continuo que había sistematizado las perspectivas científicas. 
La total evidencia de las cosas y la estructuración rectangular del espacio 
puede perder su vigencia a causa de diferentes funciones psíquicas del artista. 
Actualmente es tan fácil combinar conocimientos y valores afectivos con los 
fenómenos objetivos, que producen una rivalidad de interpretación. 
Pero un espacio unívoco de la percepción, no tiene cabida para las 
vinculaciones cada vez más numerosas ni para las concepciones que compiten 
entre sí. Recordemos en este caso el conflicto que se plantea en el dominio 
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intuitivo entre la percepción sensorial viva de cuerpos inmediatamente dados 
que se presentan en cada instante, de forma incluso espacial, y la 
representación general de un orden geométrico derivado de las prolongaciones 
que van más allá de los objetos. Ambos aspectos, la vinculación subjetiva y 
aparente como lo concreto y la tentativa de una visión sintética distanciada y 
objetiva, están entrelazados entre sí en nuestra percepción actual, y , en el 
mejor de los casos, pueden contribuir a la tensión polar que necesita el proceso 
creador. 
El espacio en que vivimos es ciertamente accesible a análisis geométrico y 
psicológicos, pero ni sus propiedades perceptibles ni las imaginables descubren 
plenamente su compleja realidad. Un mayor número de conocimientos y la 
reflexión crítica han contribuido a imponer la idea de que los principios 
geométricos han fijado límites a la configuración del artista. Esto es totalmente 
falso, puesto que el artista tiene la capacidad de entrar, a través de su propia 
percepción en el análisis de todo lo que hace parte del mundo real, utilizando 
como medios el lenguaje artístico. 
Por su parte Juan Acha, en el texto denominado Los Conceptos Esenciales de 
las Artes Plásticas (1997: p. 24) habla de una intervención tripartita entre los 
sentidos, la sensibilidad y la mente como todo un conjunto único a través del 
cual se puede hacer una verdadera interpretación del mundo, puesto que los 
sentidos suministran informaciones del mundo exterior en forma de 
sensaciones, a las que elabora y que van de elementales a complejos, y de 
biológicas de agrado o desagrado a estéticas de placer o desplacer 
rudimentario o sensorial. Luego la sensibilidad y la razón convierten las 
sensaciones en sentimientos y en pensamiento respectivamente. En síntesis, 
percibir, consumir o conocer significa fusionar las tres facultades con 
predominio de una. 
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Los sentidos, la sensibilidad y la razón son productos sociales, y cada una de 
ellos se haya respaldado por un cúmulo de ideas e interpretaciones, 
conocimientos y experiencias, necesidades e intereses, más ilusiones. Por lo 
tanto son facultades humanas que se materializan en las particularidades de 
cada tiempo y lugar, las cuales el artista tiene la facilidad de captar ya que es él 
una persona con la capacidad de ver el mundo de una forma totalmente 
inimaginable. 
Todo lo planteado hasta aquí ha dado fundamentos artísticos para hablar de la 
Propuesta Plástica que encierra la percepción de un espacio definido como lo 
es el espacio escolar. En este momento es preciso considerar que las 
tendencias artísticas sólo pueden ser tomadas como puntos de referencia para 
la creación de una propuesta plástica, es decir, no se trata de diseñar y elaborar 
una obra con las características de una determinada tendencia artística, sino de 
reflexionar sobre sus conceptos para tomarlos como puntos de partida que 
conduzcan a la consecución de nuevas reflexiones y elementos plásticos, 
teóricos y conceptuales que enriquezcan el mundo de las artes. 
Por esta razón se toma como referencia de la propuesta plástica el 
espacialismo, o pintura del espacio, una tendencia artística del Siglo XX. El 
espacialismo es considerado como un movimiento híbrido, que ha venido 
articulándose en los últimos años en numerosos y muy diversas corrientes 
artísticas, pero que ha continuado propagándose en los últimos decenios, 
reanimadas por franceses, italianos y argentinos, con la institución de los 
diversos grupos espacios, espacialismos y el manifiesto blanco de Fontana 
respectivamente. 
El espacialismo por su parte es considerado por la historia del arte 
contemporáneo como la pintura espacial o pintura del espacio, que en realidad 
significa un nuevo concepto físico y fenomenológico, de cambiar la relación 
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entre el hombre y el espacio físico que lo rodea a través de la percepción 
plástica del artista" 
De esta tendencia artística son claros exponentes el norteamericano Marc 
Rothko, y los italianos Lucio Fontana y Toti Scialoja. La estructura plástica de 
sus obras en lugar de interesarse por la mancha, el signo o la materia, dedica 
todo su esfuerzo a la estructuración de una nueva espacialidad, que pretende 
por lo tanto la construcción de un "espacio artístico" diferenciado con respecto 
al ambiente, pero al mismo tiempo enteramente abstracto y no referible a 
ninguna realidad extrínseca o intrínseca del artista. 
La concepción del espacialismo, hace surgir, en el mundo plástico, un nuevo 
concepto del espacio pictórico, o mejor dicho del espacio visual: distinto del 
naturalista y perceptivo, diferente del impresionista y el cubista, y distinto 
también del "no espacio" del abstractismo geométrico y constructivista de las 
más recientes corriente tachistas. 
13 THOMAS, E. Diccionario de Arte actual. Barcelona: labor: 1982, p. 87 — 88 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
¿Y cómo lo haces? 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
El carácter de esta investigación es descriptivo — analítico de naturaleza 
etnográfica. 
3.2- POBLACIÓN FOCALIZADA: 
Estudiantes de tercero D de Básica Primaria de la Escuela Madre Laura, 
conformado por 35 niñas cuyas edades oscilaban entre los 7 y los 12 años. 
3.3.- CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 
El proceso de investigación tuvo lugar en la Escuela Madre Laura la cual se 
encuentra ubicada en el Barrio Pescadito, más exactamente en la Calle 5 con 
carrera 7 esquina al norte de la ciudad de Santa Marta. Durante 28 años ha 
brindado los servicios educativos a todo este popular sector de la ciudad. Es 
una institución de carácter público que ofrece servicios de Educación Básica 
Primaria e incluye el Preescolar. Presenta dos jornadas, de mañana y de tarde. 
Su PEI tiene un contenido altamente relacionado con lo religioso, puesto que 
está dirigida por monjas de la comunidad de su mismo nombre, actualmente 
cuenta con 22 docentes que tienen a su cargo todas las áreas del plan de 
estudios, y una coordinadora de disciplina encargada del componente religioso. 
Actualmente la Escuela Madre Laura cuenta con 645 estudiantes, distribuidas 
en las dos jornadas. 
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3.4. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LA 
INFORMACION 
Para obtener la información que la investigación requería se hizo uso de los 
siguientes procedimientos: 
Tomas fotográficas, observación y reconocimiento de la Planta Física del 
aula objeto de estudio. A través de este procedimiento se buscaba 
recolectar información específica alrededor de las condiciones 
ambientales en las cuales se vienen desarrollando las actividades de 
enseñanza de las Artes Plásticas. 
Observación de los procedimientos de enseñanza llevados a cabo en los 
grados tercero de la jornada de la tarde de la institución a través de la 
cual se identificaron formas y metodologías empleadas en la enseñanza 
de las artes. 
Conversatorios con directivos y docentes de la Escuela Madre Laura en 
la Jornada de la Tarde con el fin de conocer cuales son las dificultades 
de tipo ambiental, que según su experiencia, han observado al 
implementar el componente artístico. 
Encuestas aplicadas a las 35 niñas del curso tercero D de la jornada de 
la tarde de la Escuela Madre Laura con el fin de conocer todas sus 
inquietudes frente al ambiente de aprendizaje de las Artes Plásticas. 
Programación y desarrollo de Asambleas con los padres de familia a 
través de las cuales se solicitó su colaboración para la dotación de 
materiales a sus hijas durante la programación de las actividades 
artísticas programadas. 
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Consulta de fuentes escritas. Dentro de estas se tuvo en cuenta: 
Consulta de textos de perfiles artísticos, pedagógicos, legales, PEI de la 
institución, y otros relacionados con el ambiente requerido para la 
enseñanza y aprendizaje de la educación artística a nivel local y mundial. 
Diario de Campo, para registrar toda la información encontrada en la 
investigación se elaboraron cuadros para registrar los seguimientos de 
las actividades programadas. 
- Diseño, desarrollo y seguimiento de talleres artísticos experimentales de 
carácter exploratorio. 
A continuación se describe la estructura general de estos talleres: 
Talleres de experimentación plástica de carácter exploratorio. 
Estos talleres fueron programados con el fin de identificar, en lo concreto real, 
cuáles eran los factores físico ambientales del aula de clases que interactúan 
con el proceso de enseñanza de las artes plásticas. 
Se debe aclarar que los talleres presentados a continuación fueron tomados 
como muestra representativa de todo un proceso de investigación y contacto 
permanente con el grupo, desde el mes de Febrero del año en curso, período 
durante el cual se llevaran a cabo diversas actividades artístico pedagógicas en 
el aula. A continuación se presenta la descripción correspondiente de dos de 
los talleres escogidos para consignarlos en el proyecto: 
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Taller No. 1: Interpretación del entorno de aprendizaje 
Aspectos generales: 
Fecha de realización: 31 de Marzo del 2000 
Tiempo empleado: Tres horas de 45 minutos 
Técnica: Mixta (dibujo y pintura) 
Objetivo General: Identificar cuales son las percepciones artísticas del 
grupo frente a su entorno de aprendizaje. 
- Objetivo Específico: Motivar al grupo para que realice una interpretación 
pictórica de los espacios de la escuela. 
Metodología: 
En primera instancia el docente realizó una presentación y explicación de lo que 
se pretendía con el taller. Posteriormente, se le indicó al grupo que se 
realizaría un recorrido por las instalaciones internas y externas de la institución 
para luego pintar lo que más le llamara la atención de la escuela. Esta fue la 
motivación empleada en el taller. Terminado el recorrido, el grupo se instaló 
nuevamente en el salón de clases para realizar la interpretación pictórica. 
Durante el desarrollo de la interpretación plástica el docente realizó asesorías 
permanentes al grupo indicándoles la mejor forma de emplear sus materiales, 
sin caer en especificaciones técnicas que limitaran la creatividad del grupo en 
general. 
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En este taller no se intervino la parte físico ambiental del salón de clases pues 
de lo que se trataba era de llevarlo a cabo en las mismas condiciones como 
comúnmente se realizaba en este grado. 
De igual forma se les indicó que su dibujo era de acuerdo a lo que habían 
observado de su escuela. 
- Criterios de evaluación: 
Se tuvieron en cuenta la originalidad de cada propuesta, el grado de interés 
frente a la misma, y el grado de limpieza y pulcritud de cada trabajo. 
- Tipo de evaluación: 
El tipo de evaluación empleada fue la cualitativa. Se realizó mediante la 
socialización de las propuestas ante el grupo por parte de cada participante. La 
"nota" final se obtuvo mediante la autoevaluación que las niñas hicieron de sus 
trabajos. 
- Recursos: 
Como recursos humanos se contó con los estudiantes y el docente. Los físico-
ambientales fueron las instalaciones generales de la institución. 
- Materiales: 
Los materiales empleados fueron ante todo, pinceles, temperas, colores, lápiz 
negro, crayolas, lámina de triple, vasos plásticos y limpiones. 
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Taller No. 2: Composición con materiales diversos 
Aspectos generales: 
Fecha de realización: 7 de Abril del 2000 
Tiempo empleado: Tres horas de 45 minutos 
Técnica: Mixta (dibujo y pintura) 
- Objetivo General: Experimentar procesos artísticos con manejo de 
materiales que faciliten la exploración plástica del grupo. 
Objetivo específico: Lograr que las estudiantes realicen composiciones 
artístico plásticas que tengan su argumento en el imaginario de cada niña. 
Metodología: 
En primer lugar el docente realizó una breve explicación de la actividad al 
grupo. Al igual que el taller anterior no se afectó el entorno del aula. Por su 
parte cada participante tuvo la tarea de realizar un dibujo, pintura o collage con 
diversos materiales, en el cual la temática era libra Antes de dar inicio al 
desarrollo de las propuestas, el docente les indicó que un buen ejercicio para 
dibujar libremente era imaginándose todo lo bello que se quería pintar. En ese 
momento todas las niñas cerraron sus ojos para dar paso a su imaginación. 
En el transcurso del mismo se efectuaron asesorías al grupo frente al manejo 
adecuado del material encaminado al aseo de las obras. 
Se les indicó de igual forma que debían emplear materiales con los cuales le 
fuera fácil trabajar. 
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- Criterios de evaluación: 
Se tuvieron en cuenta los del taller número uno. 
- Tipo de evaluación: 
Se empleo el mismo taller número uno. 
Recursos: 
Entre los recursos humanos se contó con los estudiantes y el docente. Los 
físico ambientales fueron las instalaciones generales de la institución. 
- Materiales: 
En este caso las niñas emplearon palitos de paleta, escarchas de colores, 
colbón, acerrín, sumados a los empleados en el primer taller. 
BIBLIOGRAFIA: 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Programas curriculares: tercer 
grado de educación básica. Bogotá. Case, 1988. P. 91 — 111. 
PABA BARBOSA, Carmelina. Seminario de evaluación cualitativa. Santa 
Marta, 1998. (Mimeografiado) P. 10 — 10 — 42. 
RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro. Manual de creatividad: los procesos 
psíquicos y el desarrollo. r Edición. México: Trillas, 1989 215 p. 
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3.5. PROCEDIMIENTOS PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA 
INFORMACION: 
Se tuvieron en cuenta los siguientes: 
Observación del comportamiento de las niñas y del maestro frente al entorno 
físico ambiental del aula de clases durante el desarrollo de los talleres y 
actividades artísticas programadas. 
Seguimiento y evaluación de los procesos artísticos del grupo objeto de 
estudio realizados en las actividades programadas. 
Identificación de los factores físico ambientales que interactúan en el 
proceso creativo del grupo objeto de estudio. 
Preferencias ambientales del grupo objeto de estudio. 
Sistemas de trabajo adoptados por el grupo al realizar sus propuestas 
artísticas. 
Disposición general del espacio y del mobiliario empleado en la realización 
de los trabajos artísticos del grupo. 
Tendencias de las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada 
Formatos para evaluar las actividades. 
3.6. RECURSOS 
3 6 1. RECURSO HUMANO: El investigador 
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3.6.2. RECURSOS LOGISTICOS: 
Utensilios para dibujo. 
Utensilios para pintura. 
> Utensilios para modelado. 
Utensilios para recortes y ensamblajes. 
Planilla de asistencia. 
Mesas. 
> Escritorios 
>. Recursos didácticos de la institución 
> Tableros. 
> Cámara fotográfica. 
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3.7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES DEL PROCESO DE 
INVESTIGACION 
Para la observación y tomas fotográficas hechas sobre las instalaciones del 
aula objeto de estudio, se tuvieron en cuenta los parámetros presentados en el 
formato correspondiente al anexo 10. (evaluación del medio ambiente). 
De este aspecto se puede decir: 
En lo demográfico existen actualmente 35 estudiantes, todas de sexo 
femenino. 
En lo técnico espacial: El salón de actos, es en este caso el aula, presenta 
las siguientes dimensiones 20 metros de largo, 10 metros de ancho por 8 
metros de alto. 
Figura 6. Vista exterior del salón en el cual se realizó el proceso de 
investigación. 
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En lo técnico ambiental: La iluminación natural es buena, puesto que al 
salón entra la luz natural por las ventanas gracias a sus grandes 
dimensiones (Véase figura 6); 2 metros de largo por 1.50 de alto cada una 
de ellas, sin embargo, el sistema de iluminación natural tiene una deficiencia 
técnica, pues los rayos del sol penetran de forma directa en el salón de 
clases durante las horas comprendidas entre las 4:00 P.M. a la 5:15 P.M. 
La iluminación artificial, presenta mayores limitaciones, puesto que no cuenta 
con bombillas que ilumine de forma total el espacio. Evidente en el figura 7. 
La ventilación: La ventilación natural es buena gracias a la ubicación y a la gran 
dimensión de las ventanas por donde entran los vientos que minimizan las altas 
temperaturas en su parte interna. 
La ventilación artificial es bastante deficiente, puesto que presenta un reducido 
número de ventiladores, los cuales no alcanza a disminuir las altas 
temperaturas comprendidas entre las 12:30 y 3:30 P.M. (Figura 7.) 
Figura 7. Panorama interno de las condiciones físico ambientales del salón en 
donde se realizó la investigación. 
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El Color: Las paredes están pintadas con verdes en dos tonalidades. Verde 
pastel intenso y un verde claro de muy baja intensidad lo cual, se logra apreciar 
en la imagen anterior. 
En cuanto a lo técnico constructivo se pudo concluir que: 
Los pisos: Tienen un aceptable estado, debido a su antigüedad aunque de 
manera general garantiza una buena apariencia visual del salón claramente 
observable en la Figura 7. 
Los techos presentan un regular estado, ya que se dan filtraciones de agua y 
las vigas de soporte son muy antiguas. La filtración de agua se hace evidente 
en las vigas. (Véase la Figura 8). 
Figura 8. Estructura interna de los techos del aula de clases en la cual se 
desarrollo la investigación. 
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Las paredes presentan humedad en su parte inferior (sácalos) lo que ha hecho 
que su color se deteriore con mucha facilidad (Véase Figura 7). 
En lo que respecta al mobiliario, se tuvieron en cuenta los parámetros 
presentados en el anexo correspondiente a la evaluación del medio ambiente 
(mobiliario y equipamiento). De este aspecto se puede decir que el salón de 
clases está dotado con un número de 18 mesas y 36 sillas, que conforman el 
mobiliario empleado por las estudiantes. De este mobiliario se puedo observar 
su buen estado, aunque, algunas de las mesas ya se encontraban desajustadas 
y endebles. El mobiliario de las estudiantes puede observarse en detalle en las 
figuras 9 y 10 presentadas en las dos páginas siguientes. El número total de 
sillas y pupitres, suple la necesidad mobiliaria del grupo, puesto que a cada 
alumna le corresponde una silla y un pupitre, este último de carácter doble, 
compartido entre dos alumnas. 
Su disposición y organización normal pueden verse en la figura 10. 
Para el docente se tiene destinado un escritorio, dotado de gavetas y 
archivador, el cual presenta un buen estado. De igual forma consta de su silla 
correspondiente, también en buen estado. El escritorio puede observarse en la 
Figura 10. 
Por último se encontró en buen estado un pequeño armario destinado para 
guardar diferentes materiales, libros, marcadores, cartulinas, etc, al que solo 
tiene acceso el maestro, (Véase Figura 11). 
De todo lo anterior se puede concluir que a pesar de algunas limitaciones, más 
ambientales que físicas del aula, existen buenas condiciones físico ambientales 
para desarrollar procesos de enseñanza de las Artes Plásticas. Entre estas 
condiciones encontramos la magnitud del espacio dispuesto, que favorece el 
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desarrollo de actividades de desplazamiento y movilidad del grupo. Otra 
condición favorable, son los mobiliarios puesto que su diseño en general se 
presta para desarrollar trabajos como ensamblajes, recortados y otros propios 
de la actividad artística. 
Figura 9. Mobiliario y puesto para las estudiantes. 
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Figura 10. Disposición y organización del mobiliario en el aula de clases. 
De la observación de las actividades de enseñanza llevadas a cabo en el grado 
objeto de estudio, se pudo establecer que las niñas se amoldan fácilmente a las 
dificultades físico-ambientales del aula al momento de realizar las actividades 
artísticas, ya que a falta de caballetes o mesas, utilizan el suelo como soporte 
de los trabajos. Sin embargo, se observó que su interés disminuía cuando los 
rayos del sol penetraban directamente al salón, evidenciándose en la 
suspensión de las labores artísticas. 
De igual manera, se pudo detectar que la profesora encargada del grupo no se 
preocupaba por propiciar un buen ambiente en la clase sino todo lo contrario, se 
mostró pasivo e indiferente con el grupo en general. 
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Figura 11. Armario para guardar materiales 
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En cuanto a los c,onversatorios sostenidos con las profesoras del grado objeto 
de estudio, tanto de la jornada de la mañana como de la tarde, se concluyó, de 
acuerdo a sus versiones de lo físico ambiental del aula, que los procesos 
artísticos de las niñas, son influenciados por las limitaciones ambientales del 
entorno, e inclusive la labor que el docente realiza. 
Los conversatorios con las niñas permitieron conocer sus preferencias 
ambientales, las cuales apuntan a los espacios amplios, con impecable 
limpieza, una magnífica iluminación y que posea estímulos en sus muros o 
paredes. 
Las anteriores opiniones fueron corroboradas en las encuestas aplicadas, en 
las que también consideran importante el color de las paredes. Las repuestas 
consignadas presentan los colores claros como los preferidos por el grupo a la 
hora de indagar sobre el tema. Al mismo tiempo se le da al piso una particular 
connotación afectiva por su funcionalidad al momento de permitirles dibujar, 
pintar o jugar. 
En cuanto al desarrollo de los talleres exploratorios se puede concluir y 
constatar que existen tres elementos que interactúan directa y 
permanentemente con los procesos de enseñanza de las Artes Plásticas como 
lo son los mobiliarios, los materiales y las temperaturas altas. Esto se puede 
afirmar gracias a que dichos factores minimizaron el interés del educando frente 
a la posibilidad de crear "algo nuevo", (Figuras 12 y 13; correspondiente a los 
resultados plásticos de los Talleres experimentales 1 y 2). 
Como producto de las asambleas con los padres de familia se observó un 
incondicional apoyo a sus hijas, reflejado en la dotación de materiales para 
realizar las diferentes actividades. Se debe dejar bien claro, que en estas 
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asambleas se hizo notar a los padres la importancia que tienen las Artes 
Plásticas, enfatizándoles que, a través de ella se logra el desarrollo integral del 
ser humano. 
Figura 12. Muestra del resultado Plástico del Taller exploratorio No. 1 
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Figura 13. Muestra del resultado Plástico del Taller exploratorio No. 2 
Las consultas al plan de estudio del grado tercero mostraron que al componente 
artístico se le dedican sólo tres horas a la semana. En este mismo sentido se 
pudo establecer que el P.E.I. de la institución tiene un alto componente 
religioso, debido a que la institución es dirigida por la comunidad religiosa de la 
hermana Laura Montoya Upegui, nombre adoptado por la institución. 
En cuanto al diario de campo se diseñó para evaluar las actividades 
programadas. Para registrar la información físico-ambiental se tuvieron en 
cuenta los formatos presentados en los anexos I y J sobre evaluación del 
ambiente y los mobiliarios (sillas y pupitres empleados por las niñas), con los 
cuales se facilitó la recolección de los datos ambientales correspondiente a la 
presente investigación. 
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Como conclusión final del proceso investigativo se puede decir que los 
procesos creativos de las niñas están determinados por la cantidad de factores 
propios de la personalidad y la historia cultural de cada una de las pequeñas 
artistas, como por ejemplo, su estado de ánimo, las influencias traídas del 
hogar, la relación general con el grupo, la relación con el maestro, la cual 
resulta trascendental para crear un ambiente agradable y dinámico en la clase 
de arte, y, por último, la inminente necesidad de contar con materiales básicos 
como témperas, colores, lápices y papel, ya que de lo contrario no se permitirá 
al estudiante desbordar todo su inagotable potencial creativo. 
A su vez los factores físico ambientales que interactúan directamente en el 
proceso de enseñanza de las Artes Plásticas son los mobiliarios, la relación 
docente alumno, las altas temperaturas (entre los 30 y 35 grados), esta última 
relacionada con los sistemas de ventilación e iluminación, y por el ruido 
producto de factores endógenos o exógenos de la clase. 
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4. PROPUESTA PEDAGOGICA 
DINAMICAS PARA CREAR UN AMBIENTE ARTISTICO EN EL AULA DE 
CLASES 
4.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA. 
La propuesta pedagógica tiene su origen en la etapa escolar del investigador, 
ya que fue en ella donde se obtuvo una información vivencial en relación con 
los espacios físicos del aula de clases. Esta información parte de la difícil 
vivencia escolar recordada por el investigador cuando asistió por primera vez a 
la Escuela 20 de Julio del Barrio Los Almendros de esta ciudad. El investigador 
recuerda que el salón de clases asignado para el primer grado, del cual hacía 
parte, estaba lleno de calados que conformaban las paredes laterales de 
aquella aula. Según su primera impresión era un espacio oscuro, asfixiante y 
caluroso, con pupitres rayados por todos lados, el invencible tablero verde al 
frente suyo y el olor a lápiz y libretas nuevas, característico del inicio del año 
escolar 
Para terminar de agravar aquella situación se topó con una profesora de actitud 
poco amable, que hacía tenebroso el ambiente de aprendizaje. 
Toda esta información primaria estuvo guardada en el inconsciente del 
investigador y brotó nuevamente cuando aceptó realizar, en su etapa como 
estudiante de la Licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad del 
Magdalena, un proyecto de vida en el cual debía integrar lo investigativo, lo 
pedagógico y lo artístico, al ser estos los ejes y perfiles a los cuales apunta la 
formación del Licenciado en Artes Plásticas. 
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Es a partir del V Semestre de la carrera pedagógico-artística que comienza a 
registrar datos reales acerca de los ambientes de aprendizaje de las Artes 
Plásticas a nivel local, producto de la observación del espacio físico de escuelas 
y colegios públicos de la ciudad, al igual que su paso por varias instituciones 
educativas de carácter privado, durante las cuales afianzó la veracidad de 
aquella desagradable sensación producto de su primer día de clases. 
Durante su etapa como estudiante, el investigador, realizó varios ensayos 
relacionados con el tema, con los cuales se estructuró la presente propuesta 
pedagógica. 
Pero, hay que dejar bien claro, que el hecho de haber sido nombrado como 
docente en la Escuela Madre Laura, le permitió llevar a feliz término la 
comprobación de todo aquello que suponía ser una limitación ambiental de la 
educación artística en la educación local. 
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4.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
Antes de dar inicio a la descripción de la propuesta pedagógica, es necesario 
anotar que su planificación y estructuración, fue producto de los resultados 
obtenidos en los talleres experimentales de carácter exploratorio, los cuales 
hicieron parte del proceso de investigación del presente proyecto. 
La conformación general de esta propuesta abordada desde la pedagogía del 
arte apuntó hacia la solución parcial de las limitaciones físico ambientales 
detectadas en el proceso investigativo, como lo fue la disposición o situación 
pasiva de la clase tradicional que presentaba un ambiente poco estimulante al 
proceso de enseñanza de las Artes Plásticas. 
En este sentido se le asignó el título respectivo, como lo es DINAMICAS DE 
AMBIENTACION ARTISTICA. Las dinámicas lo que en el fondo pretenden 
propiciar un ambiente optimo de aprendizaje de las Artes Plásticas a través del 
cual se estimulen los procesos creativos de las niñas del grado 3° D. 
En estas dinámicas se propone una modificación de la estructura tradicional del 
espacio y del mobiliario presentado en el aula de clases, claramente 
observables en los resultados plásticos de las estudiantes. 
En la presente propuesta se propusieron y se desarrollaron las siguientes 
dinámicas de ambientación: 
Creación de estímulos visuales 
Juguemos con el entorno 
En busca de un espacio para crear. 
A continuación se presenta la estructura general de cada dinámica. 
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Dinámica No. 1: Creación de estímulos visuales. 
Esta primera dinámica respondió a la falta de argumentos visuales presentados 
en el salón de clase, particularmente en las paredes y producto de las 
respuestas obtenidas en las encuestas, conversatorios y la preocupación de las 
niñas por ver cosas nuevas en su salón, claramente detectadas en los talleres 
experimentales. En este sentido se planificaron los componentes de esta 
dinámica, las cuales se describen a continuación. 
- Objetivo general: 
Estimular el potencial creativo de las niñas a través de la realización de 
imágenes plásticas, que ambienten visualmente el salón asignado. 
Objetivo específico: 
Brindar al grupo asesoría artística para que elabore carteles alusivos a temas 
de su interés. 
Fecha de realización: 5 de mayo del 2000 
Técnica: cartel 
Tiempo empleado en la actividad: 2 horas de 45 minutos. 
Metodología: 
Algo muy importante para llevar a cabo esta dinámica fue tener en cuenta los 
días viernes durante los cuales se llevaron a cabo las actividades artísticas, lo 
cual favoreció la realización de las mismas, ya que las niñas venían preparada 
anímicamente para desarrollar las dinámicas. 
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Antes de dar inicio a la realización de esta dinámica, se tuvieron en cuenta las 
opiniones de las participantes en cuanto a que querían realizar para decorar su 
cursa A estas respondieron que carteleras, por tal razón se planificó la 
elaboración de carteles. El tema del cartel también fue escogido por las 
participantes, que en últimas fue religioso, ya que argumentaron que mayo era 
el mes de la Virgen María, mes en el cual se realizó la actividad. Todo este 
proceso se constituyó como actividad motivadora de la dinámica. 
Para la realización del cartel, se organizaron grupos conformados por cinco 
alumnas cada uno. Las niñas conformaron sus grupos de acuerdo a los 
vínculos afectivos que guardaban con sus compañeras mas allegadas. 
Los mobiliarios se dispusieron de tal forma que terminaran siendo mesas 
amplias donde cada grupo trabajó con facilidad. Los materiales también fueron 
propuestos y comprados por el grupo, ellos fueron principalmente cartulinas de 
colores. 
Por su parte el docente brindó a cada grupo la asesoría correspondientes para 
asegurar un trabajo. La disposición general de esta actividad fue dinámica y 
activa, ya que se manejó como clase taller. 
- Criterios de evaluación: 
Se tuvo en cuenta las habilidades manuales de las participantes, el grupo de 
interés brindado al trabajo plástico y el grado de limpieza y pulcritud del cartel 
realizado. 
- Tipo de evaluación: 
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Fue el cualitativo. Cada grupo expuso al final las dificultades y fortalezas al 
realizar los carteles. 
Recursos: Humanos, entre los que encotramos al docente y al grupo de 
niñas. 
Materiales: Cartulinas de color, es colbón, escarcha de color, es tijeras, 
imágenes de la virgen en afiches. 
BIBLIOGRAFIA: 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Programas curriculares: tercer 
grado de educación básica. Bogotá. Case, 1988. P. 91 — 111. 
PABA BARBOSA, Carmelina. Seminario de evaluación cualitativa. Santa 
Marta, 1998. (Mimeografiado) P. 10— 10 — 42. 
RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro. Manual de creatividad: los procesos 
psíquicos y el desarrollo. 2a Edición. México: Trillas, 1989 215 p. 
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Dinámica No. 2: Juguemos con el entorno. 
Esta dinámica estuvo encaminada a realizar una interpretación del aula de 
clases, en la cual la idea central fue la apropiación del concepto de espacio. Al 
mismo tiempo se tomaron elementos físico ambientales del aula para 
convertidos en argumentos de los dibujos propios de las participantes. La 
dinámica misma implicó la modificación del espacio cotidiano del aula, razón 
por la cual, al igual que en la dinámica anterior, se adecua la disposición del 
mobiliario. A continuación se presentan los aspectos estructurales 
correspondientes a esta dinámica: 
Fecha de realización: 12 de Mayo del 2000 
Tiempo empleado en la dinámica: 2 horas de 45 minutos 
Técnica empleada; mixta (dibujo y pintura) 
Objetivo general: 
Establecer un vínculo afectivo entre el grupo y las condiciones físico 
ambientales del salón de clases. 
Objetivo específico: 
Motivar al grupo para que realice una interpretación plástica del salón de clases. 
Metodología: 
Para llevar a feliz término esta dinámica de ambientación se realizó una 
actividad de motivación que consistió en el juego del "congelao", de la siguiente 
manera : Las niñas se dispusieron por toda el área del salón, luego el docente 
les indicó que a la voz de tres, ellas podían correr por todo el curso tocando 
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cada uno de los muros, paredes, ventanas y pupitres del aula, incluyendo el 
escritorio del docente y el tablero, sus propios maletines, en fin todo lo podían 
tocar. Cuando el profesor mencionaba la palabra congelao, ellas se debían 
quedar estáticas y observar mientras tanto el objeto con el que se habían 
congelado. A través de esta dinámica las niñas palparon con agrado su entorno 
de aprendizaje, algo que fue difícil lograr pues no le encontraban sentido a 
dibujar su salón de clases. 
Con el fin de no intervenir en el desarrollo de las clases de los demás cursos, 
era condición indispensable, hacer un completo silencio, algo que fue dificil 
lograr pues la misma dinámica las motivaba a desplegar todo un entusiasmo y 
alegría en el salón. 
Para facilitar el desplazamiento por el salón, los pupitres se colocaron alrededor 
de las paredes del aula. 
Criterios de evaluación: 
Se tuvo en cuenta, el interés frente a su trabajo, la originalidad de las 
propuestas presentadas y la limpieza de las mismas. 
Tipo de evaluación: Cualitativa. 
Recursos: Humanos: docente, alumnas 
Materiales: lápices de color, lápiz negro, papel, témperas creyola pegante. 
BIBLIOGRAFIA: 
MINISTERIO DE EDLICACION NACIONAL. Programas curriculares: tercer 
grado de educación básica. Bogotá. Case, 1988. P. 91 — 111. 
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- PABA BARBOSA, Carmelina. Seminario de evaluación cualitativa. Santa 
Marta, 1998. (Mimeografiado) P. 10 — 10 — 42. 
- RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro. Manual de creatividad: los procesos 
psíquicos y el desarrollo. 28 Edición. México: Trillas, 1989 215 p. 
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Dinámica No. 3: En busca de un espacio para crear 
Esta dinámica se propuso ya que existieron algunos momentos en que los altos 
calores no permitían realizar adecuadamente el proceso de enseñanza de las 
Artes Plásticas. Por ende se convirtió en una salida valedera a la problemática 
climática propia de esta región de la Costa Caribe Colombiana, ya que lo que se 
pretendió fue encontrar otro sitio de la escuela que brindara condiciones de 
espacio y temperatura en el cual se desarrollaran las actividades artísticas. 
Esta dinámica se estructuró de la siguiente forma: 
Fecha de realización: 19 de Mayo del 2000 
Técnica: Dibujo (Composición libre) 
Tiempo empleado: tres horas de 45 minutos. 
- Objetivo General: 
Desarrollar una interpretación plástica en un espacio diferente al aula de 
clases. 
Objetivo específico: 
Orientar al grupo para que seleccione un espacio de la escuela diferente al aula 
de clases en el cual pudiera realizar procesos de enseñanza de las artes 
plásticas. 
- Metodología: 
La realización de esta dinámica consistió en un recorrido que las niñas debían 
realizar por las instalaciones que la institución, tanto dentro como en la parte 
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externa, con el fin de localizar un espacio para dibujar y pintar. Claro que antes 
se les indicó cual era el recorrido a seguir. En la explicación se les aclaró que 
era la preferencia del grupo la que prevalecía sobre la del profesor, en cuanto al 
espacio a escoger. 
Después de identificado el sitio, se procedió a instalar al grupo en su espacio. 
Posteriormente se dio paso al desborde de la creatividad de las niñas pues se 
trataba de realizar un dibujo espontáneo en el momento. 
La labor del docente se limitó a la asesoría técnica en cuanto al manejo u 
organización de los materiales, sin que esto significara la aplicación impecable 
del color y del dibujo. 
- Criterios de evaluación: 
Se tuvieron en cuenta la originalidad de cada propuesta, el nivel de compromiso 
y la limpieza de cada trabajo 
Tipo de evaluación: Cualitativa. 
- Recursos: Humanos; docente, alunmas. 
Materiales: Pinceles, temperas, lápices de colores, papel, plastilina, creyola. 
BIBLIOGRAFIA: 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Programas curriculares: tercer 
grado de educación básica. Bogotá. Case, 1988. P. 91 — 111. 
PABA BARBOSA, Carmelina. Seminario de evaluación cualitativa. Santa 
Marta, 1998. (Mimeografiado) P. 10— 10 — 42. 
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- RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro. Manual de creatividad: los procesos 
psíquicos y el desarrollo. 2a Edición. México Trillas, 1989 215 p. 
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4.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 
PEDAGOGICA. 
La propuesta pedagógica mostró unas muy buenas salidas a las limitaciones 
físico ambientales del aula encontradas. Sin embargo hay que anotar que, 
limitaciones como la escasa ventilación e iluminación del aula están sólo en 
manos de la administración de la institución puesto que demandan soluciones 
radicales que no se pueden lograr con las dinámicas propuestas. 
De forma general las dinámicas de ambientación contribuyen con la creación de 
un espacio activo para el arte, ya que se transforma el aula en un espacio 
dinámico, activo y lleno de estímulos para la creación. 
En cuanto a la primera dinámica vale la pena mencionar que sus resultaron 
fueron funcionales ya que como se esperaba, se convirtieron en estímulos 
visuales para las estudiantes al interactuar en el salón de clases. El proceso y 
el resultado puede observarse en las Figuras 14, 15 y 16 presentadas en las 
dos páginas siguientes. 
Con esta dinámica se abrieron las perspectivas de las niñas en cuanto a lo que 
ellas mismas pueden construir para ambientar su espacio de aprendizaje. 
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Figura 14. Panorámica del salón durante la realización de la dinámica 1 
Figura 15. Docente orientando a los grupos durante la dinámica No. 1 
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Figura 16. Resultado plástico de la dinámica No. 1 
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La dinámica No. 2 correspondiente al juego con el entorno fue la más positiva 
de todas las actividades pues condujo al grupo a realizar trabajos 
verdaderamente creativos propios de la etapa evolutiva por la cual atraviesan. 
A través de su implementación, se notó como el grupo se despoja de una 
cantidad de perjuicios y temores frente al aula propiamente dicha. Temores que 
se han constituido en momentos muchas veces traumáticos para muchos de los 
niños que asisten a las escuelas de la ciudad. 
En este mismo caso, relacionado con la dinámica No. 2, se observó el papel de 
apoyo que brinda el juego a los procesos de creación artística. Este a su vez se 
constituye en pieza fundamental para estructurar las motivaciones o estímulos 
tendientes a hacer fluir del imaginario de los niños y sus más espléndidas 
percepciones del mundo real, los cuales se convierten en un mundo surrealista 
fantástico; sus resultados pueden verse en las figuras 17, 18 y 19. 
Figura 17. Resultado plástico de la dinámica No. 2. Interpretación de los 
pupitres (Madeleine 8 años) 
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Figura 18. Interpretación del salón de clases. (Darlenis, 9 años) 
Figura 19. Interpretación de la dinámica No. 2 (Paola Ortiz, 9 años) 
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El taller No. 3. Sirvió para constatar las preferencias ambientales del grupo, de 
la que se puede decir que son espacios amplios, llenos de ventanas por todos 
lados, que le permiten comunicarse fácilmente con el entorno general. 
El espacio escogido por el grupo comprueba lo anterior ya que tomaron el 
kiosko central de la institución como el espacio preferido para crear. La figura 
indica sus características. 
Figura 20. Espacio escogido por las niñas para realizar esta dinámica No. 3 
En la página siguiente se presentarán los resultados obtenidos con la dinámica 
No. 3 correspondiente a la propuesta pedagógica, en las Figuras 21 y 22. 
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Figura 21. Resultado plástico de la dinámica No. 3. Paola Riaño, 8 años 
Figura 22. Resultado plástico de la dinámica No. 3 
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De la propuesta pedagógica realizada se pudo establecer que existen factores 
físico ambientales que afectan directamente el proceso creativo como lo son las 
características del mobiliario no acondicionadas para llevar procesos artísticos 
en la escuela, y la escasez de materiales de trabajo, que sin duda alguna 
limitan la programación de algunos talleres experimentales. 
Al mismo tiempo se pudo comprobar que el docente tiene una gran influencia 
en la creación de un ambiente favorable para las artes plásticas, pues la 
planeación y desarrollo de las actividades plásticas son las que dinamizarán o, 
por el contrario, limitaran los procesos creativos del educando. 
Algo que se debe dejar en claro es que el éxito o fracaso de la actividad 
artística programada está dado por la motivación que el docente imprima sobre 
ésta para poder lograr resultados plásticos verdaderamente inimaginables y 
creativos. 
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5. PROPUESTA ARTISTICA 
PERCEPCION ARTISTICA DE ENTORNO DE APRENDIZAJE 
5.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA ARTISTICA 
Se puede decir que los argumentos que dieron pie a la propuesta artística, 
provienen de los mismos antecedentes de la propuesta pedagógica Sin 
embargo los planos en los cuales se desarrolló el componente artístico, 
responden más a una necesidad personal del investigador artista, por buscar un 
pretexto para crear un nuevo argumento artístico plástico, dando un vistazo a 
través de su imaginario creativo por los más recónditos significados que 
encierra el espacio de la escuela, atravesados por su perfección plástica. 
Sin embargo la propuesta pedagógica influenció la estructuración final de la 
propuesta plástica, ya que lo que se pretendió fue encontrar en el mundo de la 
pedagogía argumentos científicos de peso que sustentaran la percepción 
plástica que el artista obtuvo en el proceso de investigación sobre los espacios 
para el arte en la escuela. 
Fueron los aspectos físico ambientales del aula los que intercedieron como 
argumentos centrales de la propuesta, pero como producto de las sensaciones, 
angustias, emociones y alegrías dadas durante la vida escolar del investigador. 
En este antecedente plástico del investigador artista se puede evidenciar lo 
descrito anteriormente en una de sus primeras obras en torno de la escuela, 
señalados en la imagen presente en la siguiente página, que responde a la obra 
llamada calados, en la cual se trata de dar al elemento constructivo material, 
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como es el "calado", una connotación totalmente artística, producto de la 
resignificación de la imagen misma del calado. 
No se trata de copiar el elemento, sino de desbocar, a través de la percepción 
que el artista posee de éste, toda esa cantidad de sentimientos y tensiones del 
hombre creador (Véase Figura 23, 24 y 25). 
Figura 23. Calados 1 
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Figura 24. Calados 2 
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Figura 25. Ventana 
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5.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA ARTISTICA 
La propuesta plástica trató de elevar esa percepción que el artista tuvo sobre el 
espacio a una categoría sublime de obra artística, en la cual, desembocaron 
todo un conjunto de emociones y sentimientos arraigados culturalmente, en 
aquel hombre que tiene la capacidad de ver las cosas desde puntos de vistas 
inimaginables 
En consecuencia el trasfondo teórico de la percepción del artista, (percepción 
total del mundo) condujo el proceso hacia la producción de imágenes cargadas 
de elementos contradictorios como es el caso de lo duro y lo blando de las 
figuras rígidas y estáticas con el movimiento y despliegue de las líneas 
cromáticas como elemento contundente. 
Se debe aclarar que en su contenido intrínseco la obra posee cierta influencia 
de lo realizado por los pequeños artistas durante la aplicación de la propuesta 
plástica, evidente en la forma esquemática como se configuran los elementos 
que intervienen. 
Estos elementos son el color aplicado a plena intensidad, conjugados con las 
formas verticales de estructuras que transmiten la sensación de rigidez, dureza, 
frialdad y calma intensa. 
- Argumentación de Título 
El título de la obra, (Percepciones), se aproximó a la visualización artística de 
esos dilemas que tiene la vida en la escuela, pues se habla de libertad y lo que 
a diario encontramos en ellas es restricción y limitaciones de todo tipo. En este 
aparte entra a jugar la percepción del artista en cuanto al espacio de la escuela. 
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Hay que aclarar que el artista solo toma los argumentos reales de lo observado, 
pero luego se aparta de lo estrictamente pedagógico del espacio de aprendizaje 
para incorporarse con toda esa carga visual al mundo artístico. 
La anterior aclaración se plantea ya que puede pensarse que es una obra 
abordada solamente desde lo pedagógico, y como ya se dijo, lo pedagógico se 
constituye en el pretexto para dar paso al acto creador. Sin embargo toda obra 
de arte lleva inmerso lo pedagógico, pues de una u otra forma es una profunda 
manera de transmisión y reflexión de conocimientos producto de la realidad. 
Otros elementos que hicieron parte de la descripción de la obra fueron los 
siguientes: 
Técnica: mixta. 
Dimensiones: 60 X 45 cm. 
Número de propuestas: 4 
Materiales empleados en la propuesta láminas de hierro, madera, óleo, 
vinilo. 
Proceso de elaboración: 
Para llevar a cabo la propuesta se tuvo en cuenta las fotografías obtenidas en el 
proceso de investigación. 
El anterior proceso se constituyó en el elemento primario de la propuesta, visto 
como el boceto de lo que en últimas se pretendía lograr. 
Esto permitió ir estructurando poco a poco el depuramiento de la obra final, ya 
que en un inicio se presentaron demasiadas informaciones que indudablemente 
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debían aparecer en el proceso y en la obra misma pero de forma integrada sin 
caer en el saturamiento ni en lo trivial. 
La información a la que se refiere el párrafo anterior tiene que ver con los 
argumentos teóricos, investigativos, artísticos y conceptuales producto de 
reflexiones permanentes en el transcurso de la carrera plástica del investigador. 
Los bocetos favorecieron la escogencia de los materiales y la figuración final de 
la propuesta. 
Sin más que agregar se presentan en las cuatro imágenes siguientes, 
correspondientes a las figuras 26, 27, 28 y 29 en donde se muestra el producto 
final de la propuesta artística. 
Figura 26. Resultado de la propuesta plástica. Percepción No. 1 
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Figura 27. Resultado de la Propuesta Plástica. Percepción 2 
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Figura 29. Resultado de la Propuesta Plástica. Perca 
Figura 28. Resultado de la Propuesta Plástica. Percepción 3 
5.3. CONCLUSIONES GENERALES DE LA PROPUESTA ARTISTICA 
Los verdaderos resultados de la propuesta artística sólo se verán cuando ésta 
se exponga al público y sea, el concepto de éste el que finalmente evalúe si lo 
planificado y elaborado produce un efecto visual y espiritual contundente. 
La obra de arte tiene origen propio, lo que no tiene definido es su final pues se 
convierte en un proceso de cambios o adaptaciones permanentes que la hacen 
casi inmortal. 
Lo que verdaderamente construye la obra de arte es un proceso de 
investigación y experimentación permanente manejados de forma casi científica 
en muchos casos, de lo contrario entramos en la triste realidad de la mentira y 
el engaño plástico. 
La escuela se convierte una vez más en un recurso inagotable de argumentos 
para enriquecer los procesos artísticos de la sociedad. 
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6. EVALUACION DEL PROYECTO 
6.2. DIFICULTADES, FORTALEZAS Y LOGROS DEL PROYECTO. 
Una de las mayores dificultades presentadas en el transcurso del proyecto fue 
la estructuración y organización general de la información recolectada, por la 
magnitud de la misma. 
Otra de las dificultades fue la elaboración de los objetivos generales y 
específicos de la investigación, al tratar de hacerlos claros y concisos. 
Así mismo, tratar de integrar los componentes investigativo, pedagógico y 
artístico fue una de las dificultades más sobresalientes durante todo el proceso. 
La falta de preparación personal formal para enfrentar una investigación se 
constituyó en otra de las grandes dificultades del proyecto, pues tal situación no 
permite orientar por buen camino lo que se quiere encontrar. 
Los problemas de orden económico del investigador fueron otros de los 
inconvenientes prestados para desarrollar la investigación. 
En cuanto a las fortalezas se debe mencionar el hecho de que el investigador 
fue nombrado oficialmente por la Secretaría de Educación Distrital como 
director del grupo objeto de estudio, lo que permitió detectar con mayor claridad 
la problemática tratada durante el proyecto. 
El logro primordial de la presente investigación es el de haber logrado 
desarrollar en la realidad todos los objetivos propuestos en la investigación. 
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7. REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
La enseñanza de las Artes Plásticas a nivel local es un proceso 
verdaderamente difícil el cual, docentes y estudiantes del presente, deben 
enfrentar juntos para ir abonando el camino a las generaciones venideras de la 
sociedad, ávidas de nuevos horizontes y expectativas educativas que solo se 
pueden satisfacer se comienza a trabajar desde ya para lograrlo. 
A la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad del Magdalena debe 
brindársele mayor interés y apoyo, ya que en su estructura interna se están 
preparando los Docentes que tienen en sus manos la sabiduría 
suficiente para dar un paso enorme hacia el futuro en materia de 
innovaciones educativas y artísticas, que sin duda alguna 
contribuirán al desarrollo socio - cultural de toda la región caribe 
colombiana. 
Gran parte de los conflictos de este país pueden ser solucionados en la medida 
en que se estimulen los procesos de enseñanza de las Artes en la escuela, 
pues ella se convierte en una estrategia importante para lograr el desarrollo 
integral y creativo de los niños, dando paso y construyendo así circunstancias y 
hechos favorables para la formación del hombre en este país. En la educación 
óptima de nuestros niños está el futuro progresista y pacífico de nuestra nación. 
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7.1. IMPACTO DE LA INVESTIGACION A NIVEL INSTITUCIONAL 
En lo pedagógico 
Se detectó con preocupación la necesidad de fortalecer las jornadas 
pedagógicas en la institución, tendientes a identificar falencias y fortalezas de 
los procesos educativos llevados a cabo en ella. 
Al mismo tiempo se estructuraron nuevos logros para el área artística en la 
institución. 
En lo investigativo 
Se pudo detectar la preocupación de los docentes para indagar más acerca de 
las necesidades educativas y ambientales en cada grado de la educación 
básica primaria. 
Se dio inicio a la elaboración de un proyecto de inversión con el fin de culminar 
las aulas que están sin terminar en la institución. 
En lo artístico 
Se fortalecieron las actividades artístico culturales de forma general en la 
institución, a través de la organización de eventos y exposiciones pictóricas de 
las niñas en las instalaciones de la escuela, véanse las figuras de la siguiente 
página. 
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Figura No. 30. Montaje de la exposición. 
Figura 31. Niñas observando los trabajos expuestos 
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7.2. IMPACTO DE LA INVESTIGACION EN EL GRUPO OBJETO DE 
ESTUDIO. 
En lo investigativo se observó una mayor preocupación del grupo por 
experimentar con diversos materiales para realizar sus trabajos en las 
diferentes actividades programadas. 
En cuanto a lo pedagógico se mejoró el proceso de enseñanza de las Artes 
Plásticas lo cual se reflejo en los resultados plásticos de los talleres. 
En lo que respecta al impacto artístico se observó el aumento de la percepción 
visual que las niñas tenían de su entorno, pues se les brindaron nuevos 
argumentos plásticos en los procesos desarrollados con lo que se permitió el 
desborde de la capacidad creadora del grupo en general. 
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7.3. IMPACTO DE LA INVESTIGACION A NIVEL PERSONAL. 
En lo investigativo se fortaleció la preocupación por indagar no sólo acerca del 
ambiente que rodea la enseñanza de las Artes Plásticas, sino también en otros 
campos relacionados con la pedagogía del Arte. 
En lo pedagógico se facilitó la labor diaria del docente investigador con la 
apropiación de estrategias pedagógicas innovadoras como lo fue en el caso de 
las dinámicas de ambientación artística. 
En lo artístico los argumentos encontrados dieron paso al crecimiento reflexivo 
y crítico del artista frente a la realidad que enfrentan los procesos culturales a 
nivel local. Al mismo tiempo se aumentó el potencial creativo del artista en 
busca de respuestas plásticas profundas alrededor de las percepciones de un 
entorno determinado. 
Por último, se enriqueció lo teórico conceptual y el léxico artístico en general. 
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8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES FINALES DEL PROYECTO 
Como conclusión final, en cuanto a lo investigativo, se puede decir que la 
búsqueda de nuevos paradigmas para la pedagogía y para el arte en general 
sólo se puede lograr en un proceso continuo, persistente, incansable y sobre 
todo crítico constructivo del investigador comprometido con el desarrollo de la 
sociedad. 
En cuanto a lo pedagógico se toma como conclusión el hecho de que son tres 
los elementos físico ambientales que interactúan directamente con el proceso 
de enseñanza de las Artes Plásticas en la escuela: ellos son: el factor climático 
directamente relacionado con los sistemas de ventilación e iluminación natural o 
artificial del aula tradicional, puesto que limita la disposición general del grupo 
para realizar la actividad artística; el factor mobiliario, ya que se presenta como 
una limitante constante que no contribuye con la construcción de nuevas e 
innovadoras propuestas creativas del educando y lo cual dificulta la labor diaria 
del docente de artes pues se limita a las condiciones que el medio físico - 
ambiental cotidiano le impone. 
Esto no quiere decir que para llevar a cabo los procesos de enseñanza artística 
en la escuela se deba necesariamente, contar con un taller para las artes, pero 
sí, que por lo menos se proporcionen herramientas necesarias para agilizar, 
fortalecer y estimular de forma adecuada la capacidad creadora de los 
pequeños artistas. 
Por último, encontramos al docente como el factor ambiental más importante 
que interactúa con el proceso de enseñanza de las Artes Plásticas ya que es 
este el agente dinamizador, facilitador y que tiene en sus manos la difícil tarea 
de crear en el aula condiciones pedagógico artísticas favorables para que los 
educandos encuentren en el aula un ambiente confortable y que conlleve a la 
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realización de procesos creativos y expresivos encaminados al fortalecimiento y 
desarrollo del componente artístico en la escuela. 
En este sentido el docente debe proporcionar al educando toda la confianza del 
caso como para que este último encuentre en la relación afectiva con el 
maestro el mejor estímulo para la creación artístico — plástica y para la 
capacidad creadora y crítica del niño, que es lo que se espera con la 
enseñanza de las Artes Plásticas. 
Para el futuro de la enseñanza de las Artes Plásticas en nuestras escuelas, se 
debe pensar en un espacio específico en donde se den las condiciones 
mínimas que este proceso de enseñanza demanda. Este espacio debe, según 
la investigación realizada, reunir las siguientes condiciones. 
Ante todo debe ser un espacio amplio, con un buen sistema de iluminación y 
ventilación, tanto artificial como natural. El sistema de iluminación artificial del 
espacio, debe brindar todas las posibilidades lumínicas que demanda la 
creación de cualquier proceso plástico que allí tenga lugar en horas nocturnas o 
de períodos lluviosos cuando la espesa nubosidad no permita una iluminación 
natural adecuada del salón. 
El sistema de iluminación natural implica la adecuación de puertas y ventanas 
de gran dimensión que faciliten la entrada de la luz del día producida por los 
rayos del sol. Este sistema también debe favorecer la condición climática del 
espacio encaminada a ofrecer temperaturas acordes con la del sistema 
biológico humano. 
Este espacio para el arte debe contar con una dotación específica, propia del 
proceso de enseñanza de las Artes Plásticas, esto tiene que ver con: 
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Lavamanos, elemento indispensable para aseo de herramientas y utensilios de 
los educandos. También para aseo de las manos de los pequeños artistas y 
docentes a la hora de realizar talleres con materiales que demanden una 
intervención directa. 
Armarios o gavetas, destinados para guardar las herramienta del taller y 
algunos trabajos plásticos que demanden un tiempo considerable para 
realizarlos y culminarlos. 
Mobiliarios indispensables para desarrollar procesos de creación plástica como 
son: caballetes, destinados para pintura y dibujo, dotados a su vez con una 
pequeña mesa en donde se coloquen a la mano los utensilios y herramientas 
propias del artista: también se debe contar con una silla o taburete en donde se 
pueda sentar el educando frente al caballete. Otro de los mobiliarios con que 
debe contar un espacio para el arte son los mesones y mesas en los cuales de 
puedan realizar cortes de madera, clavar y ensamblar piezas de materiales 
diversos, recortar figuras de papel, pegar, en fin todo aquello que demanda el 
proceso de experimentación en las artes. Estas mesas deben ser lo 
suficientemente resistentes y amplias, construidas preferiblemente en madera, 
para efectuar de manera adecuada cada una de las expectativas plásticas del 
educando. 
A su vez el taller debe contar con herramientas accesorias como rodillos, reglas 
metálicas, exactos, cubetas y recipientes para depositar agua o mezclar 
pigmentos o soluciones, y todas las herramientas necesarias para facilitar la 
experimentación y proceso plásticos en la escuela. 
Un elemento que también resulta muy necesario es el tablero o pizarra, en el 
cual se harán las debidas explicaciones previas a la realización de una actividad 
artístico plástica determinada. 
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Se recomienda como herramienta indispensable, para brindar estímulos 
sonoros y visuales, el empleo de grabadora y un televisor dotado con su V.H.S. 
que sin duda alguna ayudaran a ambientar la clase de Artes Plásticas y que 
proporcionarán, tanto al docente como al educando nuevos caminos en el 
mundo de la pedagogía artística, así como también, facilitarán y esfimulaí-án 
adecuadamente la capacidad creadora de nuestros educandos con miras al 
desarrollo integral de su personalidad. Todo lo anterior nos indica que gran 
parte del futuro de las Artes Plásticas en nuestras escuelas se encuentra en los 
talleres para la creación, pues es el elemento básico que garantiza la 
experimentación y exploración permanente que sin duda alguna es el que 
jalona la capacidad creadora del niño. 
En cuanto a lo artístico se tiene que trabajar de una manera ardua, con el fin de 
crear en el medio local una atmósfera cultural acorde con las necesidades de la 
plástica de nuestros artistas para así lograr despertar de ese letargo histórico en 
el cual se ha sumido nuestra sociedad samaria alrededor de la actividad 
cultural. 
Al mismo tiempo se debe aclarar que el arte no es un proceso que responde a 
cuestiones específicas como es el caso de la investigación, sino que responde 
a terrenos intrínsecos del hombre creador, por lo tanto no se puede esperar que 
este último, perciba al mundo de la misma forma como lo percibe el observador 
corriente. 
En este caso el artista tiene la posibilidad de atribuirle al mundo real 
connotaciones totalmente inimaginables con las cuales puede recrear, destruir, 
reconstruir, elevar minimizar y reflexionar de manera crítica acerca de toda esa 
información que el medio le brinda, para luego consignarlas en su obra o en su 
proceso artístico. 
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Por último, y como conclusión central de la investigación se pudo establecer 
que la incidencia de las condiciones físico — ambientales del aula de clases 
sobre el proceso de enseñanza de las Artes Plásticas puede ser mínima y no 
trascender a mayores consecuencias en la formación integral del educando, en 
medio de todas las limitaciones que el contexto educativo local ofrece a esta 
área, si se tiene en cuenta que los niños por naturaleza son creativos y que en 
este caso no debemos preocupamos por motivar esa capacidad creadora sino 
por proporcionar un ambiente de afecto agradable, que sólo está en manos del 
docente de Artes Plásticas. De esta manera, las condiciones físico ambientales 
sólo afectan la etapa previa del proceso creativo, aspecto que no incide de 
forma directa en el proceso plástico del pequeño artista propiamente dicho. 
El docente, por su parte, asume entonces la labor de elemento de ambientación 
esencial en el proceso de enseñanza de las Artes Plásticas puesto que es el 
dinamizador y orientador del mismo proceso cuya responsabilidad primordial es 
tratar por todos los medios de hacer fluir esa capacidad de asombro y creación 
de los educandos en la etapa escolar. 
En la página siguiente se presentan de forma clara, los factores físico 
ambientales y su incidencia, medida en porcentajes, sobre el proceso de 
enseñanza de las Artes Plásticas. 
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Docen e t 
2. Materiales AMBIENTALES 
3. Mobiliario 
4. Ventilación e luminación 
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Figura 32. Incidencia de las condiciones físico ambientales del aula en el proceso de enseñanza de las Artes Plásticas. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS 
MEMORAN DUM 
De: Docente asesor metodológico de proyectos de grado 
Para: Coordinador Académico 
Asunto: Notificación de cumplimiento de requisitos metodológicos de 
proyecto de grado 
Fecha: Noviembre 5 de 1999 
El proyecto: « Incidencia de los aspectos ambientales y de las ayudas 
educativas en los procesas de aprendizaje de las artes plásticas», a 
cargo del estudiante ALVARO ENRIQUE ROSADO MERCADO, ha sido 
elaborado de conformidad con las normas generales e institucionales que 
rigen para el efecto y se encuentra listo para su realización, en la cual el 
estudiante debe contar con la asesoría de un docente del área temática de 
la investigación. 
JOSE Ad\J 
—1
M
Y t 
O CA / ARGO ROD IGUEZ 
Docente 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 
ASESORIAS ARTÍSTICAS 
ESTUDIANTE ALVARO ENRIQUE ROSADO MERCADO 
CÓDIGO 94137037 
PROYECTO DE GRADO "INCIDENCIA DE LAS 
CONDICIONES FÍSICO AMBIENTALES DEL AULA DE 
CLASES TRADICIONAL SOBRE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLÁSTICAS". 
Desde 1992 he tenido la oportunidad de hacerle seguimiento 
del proceso artístico plástico del estudiante a través de las 
exposiciones y sustentación en los talleres centrales. 
En los meses de Junio y Julio el estudiante solicita mi asesoria 
en todo lo relacionado con la parte plástica iniciándose así un 
revisión total de su proceso artístico hasta encontrar la 
conexión de la práctica y el discurso y evidenciando 
planteamiento coherente en ellos. 
IOLA 
Di E LI NCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta D,.T.C.H.oc t 21de 1999. 
Señores: 
ESCUELA MADRE LAURA 
Directora 
fina. Etelvina Ramírez 
E S. D. 
Distinguido Rector: 
Presentamos a usted a el estutidiante 
 ALVARO ROSADO MERCADO código 94137037  
Quien cursa x semestre en el Programa de 
 Lic . Artes Plásti ca q de 
la Universidad del Mazdalena. 
El joven en mención desea realizar una serie de actividades conducentes al enriquecimiento 
de su formación pedagócitegtín documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto. mucho le agradeariamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente. 
GLORIA OROZCO DE BARROS ABELARDO PINEDA R. 
Dir. Dpato de Pedagogía Coord. General proyecto Pedagógico 
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CyA 
á  
rt1313PILTIELTAX42323. n 40011440,112:~ 
DISTRITO TURISTICO. COI ORAL E I IISTORICO 
"X_ .40 a X A LIZ» I Al t. 3111ULICCOJEt 112.1i3nan rs310LILMIC-711 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION Y CULTURA 
  
Santa Marta, Octubre 20 de 1999 
Docente 
ALVARO ENRIQUE ROSADO MERCADO 
Presente 
Cordial Saludo: 
Para su conocimiento y fines pertinentes remito a usted copia del Decreto No.435 del 
14 de octubre de 1999, por el cual se nombra provisionalmente a partir de la fecha al 
docente ALVARO ENRIQUE ROSADO MERCADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 85.463.914 de Santa Marta para desempeñar el cargo de docente en el 
Distrito de Santa Marta, en reemplazo de MARIA CONCEPCIÓN MERCADO DE 
ROSADO a quien se le acepto la renuncia mediante Decreto No. 397 del 20 de 
septiembre de 1999. 
Atentamente, 
mr,A F,cRNANDEZ TRESPALACIOS 
Jefe de Planeamiento Educativo y Sistemas 
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CUESTICNARIO A LAS ESTUDIANTES SOBRE EL SALCN DE CLASES 
Responde cada una de las siguientes preguntas de forma sincera y con toda la 
confianza que en ti ha depositado tu profesor. 
Las preguntas que vienen a continuación tienen que ver con el sal6n de 
clases. 
Preguntas: 
1.- Responde si o no a las siguientes preguntas y expilca el por qué dé tus 
respuestas. Marca con una X en el espacio indicado, tu respuesta. 
Te gusta dibujar y.pintar en te salón de clases. SI NO  
En el siguiente espacio explica el por qué de tu 
respuesta. 
Te gusta el color que tiene tu salón de clases. SI NO . En el 
siguiente espacio explica el por qué de te 
respuesta. 
C). Te gusta que el salón tenga muchas ventanas. SI 
 NO . En siguiente 
espacio explica el por qué de tú respuesta. 
' 
d). Te gusta como son las ventanas de te salón de clases. SI NO . En 
el siguiente espacio explica el por qué de tú respuesta. 
Te gusta el techo de te salón. SI NO -.Por qué.? 
Te gustan los pisos de tú salón. SI NO . Por qué? 
..3 
Muchas gra 
Profesor A SADO 
g). Te gusta tener bastante espacio en el salón de clases cuando vas a 
dibujar. SI NO . Por qué?. 
Los pupitres que hay en tú salón son incómodos para dibujar. 
SI NC . Por qué?. 
Te gustaría que tus dibujos estén colgados por todas las paresdes del 
salón de clases.? SI NO . Por qué?. 
2. Responde sinceramente las siguientes preguntas: 
a). Si te dieran la oportunidad de pintar las Paredes del salón de clases, 
de qué color las pintarlas?. 
Cres que para hacer dibujos se necesitan uno pupitres más grandes 
SI NO . Por qué?. 
• 
Que es lo que más te molesta del salón de clases cuando estas 
dibujando?.. 
d) Que es lo que más te gusta del salón de clases cuando estás dibujando?. 
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FORMATO PARA ESTABLECER LA INCIDENCIA DEL ENTORNO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
DE LAS ARTES PLÁSTICAS 
Nombre de la actividad Evaluada:  
Hora de inicio de la actividad: 
 
Hora de finalización de la actividad: 
 
  
  
Comportamiento del 
Grupo frente al 
Entorno 
Factores que lo motivan 
Agresivo Pasivo Activo Activo 
Creativo 
Afectivo Proceso 
Creativo 
Factores demográficos 
Factores técnico espaciales 
Factores técnico constructivos 
Factores técnico ambientales 
Mobiliario y equipamiento 
Relación con el docente 
Materiales 
Alumnas con bajo nivel académico 
Observaciones:  
DEMOGR ANA  
No. tle Personas 
F 
íECNICO ESPACIAL 
til<ON M2 VolM3 
DESCR1PCION 
I I 
1 
EVALUAC1ON DEL. MEDIO AMBIENTE (Planta Fisica) 
+ 
DIrección:1 I 
DESCRIPCION 
DEMOGRAFIA TECNICO ESPACIAL TECNICO AMBIENTAL tle Personas  
 
, 
TECNICO CONSTRUCTIVO 
M E  At<F.A 1..12  Vol MI  iNal \ni!' ft R M 
VIN ILACKM COI OR y PISOS 1 LCIIOS PAREDES Al 1STAS Nal An11 13 R 11 17 M MI M fl R M U ,  14 M 13 R 
1 
_ 
• 
__. 
I 
— --- 
4 
— 
IM 
_ 
-Er 
Dirección: , 
TECNICO AMBIENTAL 
171 MINACION VEN ['LACIO/9 1 COI C)14  
Nal .4, 111 Nal Al 111-1-3 R • lA 13 j  It M 
! 
• 
TECNICO CONSTRUCTIVO 
t, r?1,1. f I3RM 
7 ECIIOS I ¡PAREDES ARISTAS 
f MUR M 
 
1 
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EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE (MOBILIARIO Y EOUIPAMENTO) 
BIENES i CANTIDAD ESTADO SERVICIO FORMA DE ADOUISICION 
' , I , ' 
: 01111aRTACIONES 
11 R ' M USO DESUSO 
, 
: 
- : 
i 
1 1 
, 
I , I 
: I 
I ! 
, 
! ' 
Y 
I . t 
1 t 
. 
1 T I 
. 
1 
I 
; II 
, 
I 
I 
• 
41 ! 
4 
l / 
I 1 
4 
4 
4 
4 
t 
i 
4 
. 
4 
4 . 4 4 I 
, i 
I 
, 
' 
4 
i 
. 
_ 
i 
I i 
! 
i 
I. . 1 
4 i 
4 
I 
4 
4 
4 i l . •I . 
„ 
4 I d 
I ' 1 I 
I 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO 
ESCUELA MADRE LAURA DE SANTA MARTA 
NUCLEO EDUCATIVO No. 4 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA ESCUELA MADRE LAURA 
HACE CONSTAR 
Que el Docente ALVARO ENRIQUE ROSADO MERCADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.463.914 de Santa Marta, 
labora en esta Institución en calidad de maestro seccional, desde el día 15 
de Octubre de 1999 hasta la fecha, tiempo en el cual realizó las prácticas 
pedagógicas artísticas para su Proyecto de Grado denominado 
INCIDENCIAS DE LAS CONDICIONES FISICO AMBIENTALES 
DEL AULA DE CLASES TRADICIONAL SOBRE LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLASTICAS. 
Esta constancia se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de 
Junio del 2000. 
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ESCUELA MADRE LAURA 
ALUMNAS GRADO TERCERO D AÑO 2000 
N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD 
BARROS GUTIERREZ ANA ENES 8 A. 
 
BERMUDEZ FONTALVO JURIANYS CARIME 91 /4-1‘) : ) IP o I r-P; I vil:A. 
1 BRITO BROCHERO ALMA KARINE 1.,r2j  
CAMPO PINTO KATHERINE LIZETH 4 (121.01/4 'S -- 4 
7 A. 
7 A. 
yt,  
CASTAÑEDA JIMENEZ NAYARIT LILIANA i
c
 , / 8 A. 
CARRIAZO MORALES LADYS JOHANA /go, i , o  / t ") 11 . 8 A, 
)  
CORZO CHARRIS DAYLIANA PATRICIA 8 A. 
CORREA GUTIERREZ MERY HELEN--, •-,,, ./‹. 6 tii,j,_ 8 A. 
CONRRADO SANCHEZ LUZ AIDE f
_
:,-- -2__ 8 A 
CURVELO ARIZA DAYLDIG KARINA ... ,{/tat -ri,...dejlót fjtiCi> 8 A. 
DOMINGUEZ BOLAÑOS ANGELLY GABRIELA disetm aideer,,in 8 A. 
ESCORCIA RIOS ANDRES CAROLINA lie \ c1 /4. r, ,. y:: \.:c..5..D4 ti' 8 A. 
FERRER1RA HERNANDEZ GERALDINE STEPUAN.IE 
 eistel-I-Cs1)43 A. 
GRANADOS RIVAS INDERA PAOLA ,t°  (7,.1_ ct 4o/..• Cc, 12 A. 
LARA DUARTE WENDYS JURANYS : .(1Ç5( 8 A. 
16 LIMA PATERNINA YULEYDIS LICEIH y o ko-k• -4:1;1,, 8 A. 
17 NUÑEZ CHARALES ZOBEYDA ZARETH, eatts. 8 A- 
18 ORTIZ RIVERA PAOLA ANDREA — — 1-4,,A a b u-cera t---1 6 A. 
19 OCHOA ATENGO DARLENIS YANETH c 9 A. 
20 PEREZ DE LA ROSA KELLYS JOHANA ID ( \Y --; y 4 ic--1 11,-; .. 110 A. 
wats c 4 q te r? MI 21 PEREZ CARDONA TATIANA .3 ) L-3- 1`-17 , , 8 A. 
,!,. tí ,(71›, ,r) n 0, 
Uts.#441) 2 A. 1 
22 PIMIENTA REDONDO YELENIS PAOLA f/ fi A. 
POLO ECHEVERRIA KEIVIS CRISTINA  
REBOLLEDO GARCIA YARITZA PAOLA (Id" 8 A. 
25 RIAÑO NAVARRO PAOLA ANDREA 6 A. 
26 ROMERO SANABRTAA DIANA ROSIRIS 4*-- aoi.e.."--) 8 A. 
27 SALAS BARLIZA SAULY KARINA 40. ,,2 
 _.
---- z741:7- 74al, IP , 8 A. 
28 SUAREZ REDONDO MADELEIN -pa th-_,..,-;-"-~afAck"ti-::,-4,42,, 8 A. 29 TONCEL DE LA TORRE MARIA JOSE .....4,62.0 "c-5:t 
 . 
8 A. 
30 VALLE GARCIA DANALYS YINETH3--)ass-G-1 /4H -4:41 C4- 1 /41-1 ' 1? 7 A. 
31 VARGAS PONZON JACQUELIN EDUVIGESW4P,'010 \I 0 /5 p S . 8 A. 
32 VASQUEZ TORRES SOL ANYELIS 8 A. 
33 VIDES VTLORIA BEATRIZ Ebl EFANIA 
34 RUA GONZALEZ CAROL PAOLA 
&
,
/
j_\._
Ucc. 5942/47 A. 
8 A. 
35 ROJAS ARRIETA LEIDIS JOHANA j ..
7„, 
9 A. 
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ESCUELA MADRE LAURA 
JORNADA DE LA TARDE 
HORARIO DE CLASES DEL GRADO 3° D 
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1:00 Sociales Lectura Escritura Castellano Castellano 
1:45 
1:45 Naturales Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
2:30 
2:30 Religión Religión Religión Educación Dibujo 
3:15 Física 
3:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
3:45 
3:45 Dibujo Sociales Sociales Sociales Manualidades 
4:30 
4:30 Educación Naturales Naturales Naturales Educación 
5:15 Física Física 
5:15 Formación y Formación y Formación y Formación y Formación y 
5:30 Oración Oración Oración Oración Oración 
Director detrupo: Profesor ALVARO ROSADO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 
ACTIVIDADES 
Mes I 
Febrero 
Mes II 
Marzo 
Mes III 
Abril 
Mes IV 
Mayo 
Mes V 
Junio 
Mes VI 
Julio 
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolección de información básica 
Planeación y desarrollo de talleres 
exploratorios 
Planeación y elaboración de la 
propuesta pedagógica 
Desarrollo de la propuesta 
pedagógica 
Tabulación y organización de los 
resultados de las actividades 
artístico pedagógicas 
Recolección de información visual 
empleada en la propuesta plásticas 
Planeación y desarrollo de la 
propuesta plástica 
Sistemátización de la informe final 
 Evaluación y seguimiento del 
proyecto , 
Entrega del informe final del 
proyecto 
NOTA: El investigador también tuvo en cuenta informaciones previas obtenidas a partir de mes de Octubre del año 1999, 
gracias a los contactos pedagógicos que mantuvo con aros grados de la institución, diferentes al 3° D. 
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